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E N P R E V I S I O N DíSL D B S S I H L O 
SI ministro de Agricultura, Ináustri a» 
Comercio 7 Obras Páblicas, ha telegrafia-
da á los gobernadoreB civiles de las pro-
vincias que están sufriendo por las neva-
das, ordenándoles que adopten prontas y 
eficaces medidas, con objeto de cortar los 
daños qu^ pudiera producir el deshielo. 
M I S E R I A 
A consecuencia de las nieves y de los 
hielos, en las provincias de Lavante se 
han perdido todas las cosechas y muchas 
obras han quedado destruidas también, 
por lo cual la mayor parte de los obreros 
han quedado en la mayor miseria. La 
situación de estes infelices trabajadores 
es tan desesperada, que han acudido á 
los alcaldes en demanda de socorros, pero 
como la situación de los ayuntamientos 
es bien tristê  les alcaldes han trasladado 
la demanda al Ministerio de la Gober-
nación. 
{Quedaprotdbida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden^ am arreglo 
&l articulo 21 de la Ley da Propii 
intelectual.} 
U JOTA DEl DU 
E l proceso qne se signe en Ma-
tanzas con motivo de los robos de 
reses perpetrados en aqnella pro-
vincia está llamado á pasar á la 
historia, no por sí mismo, sino por 
las cosas originales y nnnea vistas 
qne para detener ó inutilizar la ao 
ción de la jnsticia se e s tán inven 
tac do en el lugar de loa sucesos. 
E l Mundo trae esta m a ñ a n a un 
telegrama qne vamos á reproducir 
sin quitarle ni ponerle una letra, 
comentándo lo de paso. 
Hoy, dice, ee ha o r i g i D a d o en esta 
c i u d a d nn conf l ic to qne p u d o traer 
g r a v e s oonReonenosias y que ee conjuró 
por la o o r r e o o l ó a de este pueblo. 
Oon motivo de la detenoióa del jefe 
de policía, esta sociedad se proponía 
en p a c í f i c a manifestación presentarse 
ante l a autoridad que representa aquí < 
a! gobierno general, p a r a protestar del 
hecho. Enterado de ello el señor A l - | 
oalde, ordenó á la polMa que no per-
mitiera se efectuara dicha manifaeta-
oióo. 
Hizo bien el Alcalde; pero 
sigamos reproduciendo el telegra-
ma de E l Mundo: 
Hubo un momento en que, á no ser 
por la cordura y sensatez del pueblo, 
hubiéramos tenido que lamentar des-
gracias. Afortunadamente, contando 
c o n aqnella, el Aloalde se presentó en 
el lugar de la rennión y c o n palabras 
razonadas, y promesa de oonpentirlea 
más adelante el ejercicio del derecho 
qne intentaban, p u d o ooneegolr qne 
ios ánimos se calmaran y se üiaoivie-
r a u los grupos. 
No podemos creer semejante 
enormidad. E n las l íneas qne pre-
La Estrella de la Moda 
M i D A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar d su distinguida clientela 
y al público en general que desde el viernes próximo estarán puestos á láven-
l a los M O D E L O S de S O M B R E R O S recibidos para las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas jmra Señoras. Sombreros para Niñas . 
E l surtido será como siempre, dé lo más chic, elegante y nuevo, sin impe-
dir que los precios empiecen desde UN CENTÉN en adelante. 
Se han recibido también infinidad de novedades pav a adornos de VestU 
dos. Tules, Aplicaciones, Entredoses, Fígaros, Cuellos, etc., etc. 
C O R S E T S D R O I T D E VA NT (rectos) d $2, ¿ .50 , 3 y 4.2'>. 
También se hacen por medida. 
9 NOTA: No olvidarse que en esta casa los sombreros no se exhiben en las 
vidrieras de la calle, 
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I M ' B I P T T J X Ñ r O i s r . s i . 
Participa que el SOMBRERO MONTEOHRhTI FINO con 
que obsequiaba a sus numerosos favorecedores, ha correspon-
dico al número ^ © O S ; el agraciado puede recogerlo cuan-
do guste. 
Tamlien participa Cmiro á todos sus parroquianos y al 
•público en general, que realiza todas las existencias con un 
50 oio de rebaja. También vende una vidriera propia para 
cualquiera establecimiento. 81, NEPTUNO, 81. 
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D I B B i B O DE F A H I L I i 
Libre de ezpioaitói y e»a-
bmtió® espontánea. Sis 
Immonl mal oloz. Elabora-
tiv en las fábricas estable» 
«idas en la CHOBBEBA y 
en BÉLOT, expresamente 
para sn Ten ta por la J^eft-
eia de las Refinerias d t 
Petróleo ano tiene sn ofl. 
ciña calle de Teniente Bey 
itimero 71, Habana» 
Para evitar falsiflcaeie-
•es, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitaslae 
palabras Lü Z BBILL ANTE 
y en la etiqueta estará im« 
presa la marea de fábrica 
"Un Elefante 
Sse es del exclnsivo uso de leba AGENCIA y se per-
Begnlrá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica» 
•ores, 
] icele LDZ Brílaníe 
^^^^MaBaS que ofrecemos al pdbllco y 
«se no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial y que presenta el aspecto 
t t agua clara, produciendo una LUZ TAN HEBM08A, sin bumoni mal olor, que nade 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
jüarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad may recomendable, prlnelpalroen. 
t« PARA EL Ü80 DE h k h FAMILIAS. r r „ „t „?f i -
Advertencia á loa eonanmideros. L« WJZ BBTELANTE, marea ELEFÁS-
r^^ea Igual, i i «o superior ew e«ndi«ioueP Ifwí'»^" • ^ impo;*»^» «• 
ceden de seguro qne hay alguna 
mala inteligencia; porque no es 
posible admitir que el Aloalde de 
nna ciudad tan importante y tan 
civilizada como Matanzas, haya 
hecho la promesa de consentir más 
adelante una manifestación de pro-
testa contra un jaez qne, en cum-
plimiento de su deber, se halla per-
siguiendo delitos de cuatrerí*, n i 
menos que ese Alcalde haya llega-
do á declarar que los que tal desa-
fuero habían imaginado estaban 
dentro de su derecho. 
Eeta noche, teimiaa el telegrama, 
se reúne el Avancamiento para pro-
Ceatar de los Huoesos que se vienen de-
sarrollaatlo eu Matanzas por los pro-
oediontntos de la jnsciuia. 
Tampoco podemos admitir eso 
•in bacer una grave ofensa á la 
culta ciudad de Matanzas. U n A -
yuntamiento que se reúne para 
protestar contra los procedimien-
tos de la justicia, no es, no puede 
ser el Ayuntamiento de la segunda 
población de una isla que con de-
recho aspira á eer libre ó indepen-
diente. 
Gil !• taaila coi M a 
Nada más chistoso que ver á loa po-
líticos antiguos darse tono de previao-
res y hombrea de Estado de macha 
vista, y mostrarse hastiados de la po-
litioa. 
En ningún país oivilado es posible 
desdeñar la política, y macho menos 
en üaba, donde nnnea se hizo políti-
ca, porque el injuriar y hablar mal de 
ios gobiernos españoles, sera en todo 
caso critica administrativa, pero nan-
ea política. [Medio siglo llamando pa-
10*6% a los españoles! 
Este fingido desdén por la política 
me recuerda á los libre-pensadores de 
escaleras abajo: que no oreen en Dios 
ni en la religión porque el cara de sa 
pueblo es nnf picaro. 
Leo en un periódico cubano: " L a 
solución anexionista queda descar-
tada. 
"Está en pie la incorporación,que es 
ía completa negaoión d« la personali-
dad cuban», ia pérdida abaoluta de la 
tierra, etc.»* 
Yo postfngo que la personalidad de 
Cafeá no puede estar nanea más com-
prometida que ahora, que ocupa el úl-
timo puesto entre las distintas depen-
dencias americanas. 
Para mayor oiaridad enumeraré los 
distintos Estados, territorios y gobier-
nos militares que componen la nación 
americana. 
Estos datos pueden encontrarse en 
multitud de libros en inglés, esp ñjl y 
francés, 
Estados. 
New Yoik, Ohio, Florida, etc. (STo 
oontiLÚo enumerándolos porque esto 
sería ofender la ilustración de los lec-
tores del D l A E I O DE LA MARINA.) 
Son 45 Estados soberanos en los 
asuntos interiores; participan por me-
dio de sna Senadores y Representan-
tes en Washington del gobierno de 
los Estados Unidos; gobiernan todas 
las posesiones aoierioanas y en ellos 
rige ia Üonstitoción Federal. 
The Terrifories. 




Washington, residencia de los po-
deres federales, está considerado como 
territo» io. 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A, R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
Los territorios no tienen gobierno 
propio, ni soberanía de ninguna clase; 
el Congreso americano ejerce el veto 
en todos sus actos legislativos y de 
gobierno; para Mr. Bryce un territorio 
es un gobierno autónomo á la inglesa. 
No insisto acerca de ellos, pues en 
distintas ocasiones los he estudiado. 
E l contenido de la Enmienda Platt 
(hoy Ley constitucional de Cuba) es 





E n el día de hoy, ¿en qué grado se 
encaentra Cuba? 
E n el último, en no organizados te-
rritorios (uoorganized territories) que 
tienen los gobiernos militares. 
E l señor Mexia, escritor mejicano, 
deepcés de estudiar los territorios, di-
ce: "Finalmente, la Unión posee otros 
dos territorios que no tienen la misma 
organización que los demás, si no que 
están bajo las órdenes de jefes milita-
res. Uno es Alaska, que adquirió de 
Rusia á título de compra en 1867 I 
y el otro es el Territorio de los Indios 
al poniente de Arkansas, en el que el 
gobierno ha destinado ciertos terrenos 
para distribuirlos entre las varias tri-
bus que existen en los Estados Uni-
dos." 
L a duración del gobierno militar es 
variable. 
Nadie negará que Cuba está desde 
1899 sometida á un gobierno militar, y 
que su jefe es Mr, Wood. 
Los pueblos sometidos á los gobier-
nos militares no tienen la más mínima 
participación en la soberanía de en 
patria. 
L a esencia de estos gobiernos es 
esta: " L a voluntad del conquistador, 
es la ley del conquistado." 
A los cubanos no nos es desconocido 
estén régimen militar; es el mismo de 
Tacón y O'Donnell. 
E n estos gobiernos militares pensa-
ban los. americanos cuando consigna-
ron en el tratado de París que iban 
á ocupar á Oaba según el derecho in-
ternacional. 
De los gobiernos militares (anorga-
nized territories) se sale para el go-
bierno civil ó territorio. 
Señalando las fechas se ve oon más 
claridad ios grados porque pasan las 
adquisiciones amAria»aas antes de eer 
Estados: 
Gobierno militar. 














L a palabra colonia les desagrada 
mucho á los americanos; pero los te-
rritorios son sus colonias. 
Oon este sistema de gobiernos te-
rritoriales (que también llaman tem-
porales) á los Estados Unidos les es 
indiferentes adquirir países de origen 
ruso, español ó francés; el dia que los 
admiten como Estados, ya están vigo-
rosamente nacionalizados ó amerioani-
xados. 
A todas las adquisiciones de los Es-
tados Unidos» llega primPiro la bande-
ra que la Oonstitnción Federal, pues 
si en Alaska ó Nueva México rigie-
ra ésta, tendrían la misma categoría 
y los mismos derechos que los Estados 
de Nueva York ó Florida. 
¿Cuba, Puerto Rico y Filipinas se-
rán Estados? 
L a Constitaoión Federal no les ex-
oloye, y en cuanto á Coba, tengo la 
seguridad de que lo será, y si no fuera 
por temor á extenderme demasiado, 
citaría la opinión de políticos ameri-
canos que así lo sostienen. 
L a proximidad de Cuba á loa E s t a -
dos Unidos y la importancia que para 
ellos tiene, le dan sobrados títulos 
para alcanzar ese rango, y en mi opi-
nión el único medio de salvar lo que 
nos queda, es que nos admitan inme-
diatamente, sin pasar por el territorio, 
pero esto no es fácil lograrlo. 
Quiero suponer que á Cuba, Puerto 
Rico, etc., no las admitan como Esta-
dos, pues tendrán un gobierno aatc-
nómioo ó territorial oon carácter de 
perpetuo. 
¿Se habla con propiedad cuando se 
dice que Cuba está anexada ó debe 
pedir la anexión? 
E n mi concepto, no. 
Por anexión, en sentido jurídico, se 
entiende la incorporación voluntaría 
de an pueblo á otro oon el consenti-
miento de ambos. 
Este no es el caso de Cuba; ésta ha 
sido incorporada forzosamente. 
Debo advertir que los pueblos fran-
camente adquiridos por la fuerza, co-
mo Nueva México y California, antes 
de ser admitidos como Estados, tienen 
qne solicitarlo. 
California y Tejas presentan la par-
ticularidad da no haber sido nanea 
territorio», 
ENRIQUE CASÜSO. 
II EL MU iíBTBAL 
I N G L E S E S Y BOERS 
Los periódicos ingleses dan cuenta 
de una carta privada de lord Roberts, 
de la que el gobierno inglés ha dado 
cnenta á la prensa, en que el genera* 
lísimo justifica al ejercito británico de 
acusaciones, que no recordam os se le 
hayan dirigido por ninguna publica-
ción nacional ni extrangera. 
Justifícalo del supuesto atropello y 
violación de las mujeres boers caídas 
en poder de las tropas inglesas y del 
cargo que todas las jóvenes mayores 
de doce años hayan sido extraídas de 
los campos de concentración para ser 
enviadas á Pretoria oon fines inmora-
les. 
Yo oreo como un colega francés qne, 
el generalísimo acentúa cargosque j a -
más han existido para despistar laopi-
y hacerla creer en la falsedad de otras 
iocnipaoiones más ciertas é innegables. 
LRS inca!paciones dirigidas contra 
los ingleses se han referido al incendio 
de graoj»8 y alquerías, y al arrasamien-
to del país como sistema de guerra de 
nn ejercito civilizado; las ejecuciones 
páblicas de hombres dignos de respeto, 
porque cayeron defendiendo á su pa-
tria por medios mas ó menos regulares, 
pero siempre legítimos, tratándose de 
la defensa de su independencia y del 
santuario de sus hogares. 
Se ha acusado á los ingleses de con-
denar á destierro perpetuo á ciudada-
nos que merecían otra Roerte bien di-
versa; de la mala administración y 
el abandono de los campos de recon-
centrados, y de otros hechosde igual 
naturaleza que parecían encaminados 
ai exterminio lento de nna raza vigo-
rosa; pero de estos hechos no convie-
ne á lord Robert ocuparse, porque 
hay de ellos datos tan fldelignos, qne 
discutirlos daría resaltados contra 
produoentes. 
Además de lo que infinitos corres-
ponsales han dicho, el Morning Lmier 
aeaba de nnblioar una serie de c*rtaa 
demiss Hobhonse, la varonil viajera, 
en que da detal'es de las cruentas eje-
cuciones de rebeldes en el Cabo, y en-
tre sns relatos figura el de siete niñas 
rigurosamente encarceladas por haber 
cantado el hinno na^ioaal. 
A pesar de todos esos rigirea. da 
qne no podrán justiñearse jamás ni la 
nación ni el ejército ingleses, la situa-
ción va agravándose notablemente en 
la colonia del C*bo, en que los afrioan. 
ders de tres distritos se han declarado 
en plena sublevación, y es de temer 
que adopten igual actitud los del as in-
mediaciones de Capetowo, la canital. 
E n esa misma región los ingleses 
acaban do sufrir dos contratiempos 
importantes en las inmediaciones da 
Calvinia y de Clamwillian, donde los 
boers se apoderaron de un convoy. 
Téngase en cuenta que en este he-
oho de arm!»s los primaros eran en nú-
mero de 750 hombres, de los que 250, 
encargados de la custodia de los caba-
llos, no pudieron tomar parte en la 
acción. 
E n el distrito de Carnavon, también 
en la expreada colonia del Cabo, ope-
ra buen nú tnero debiera armados, y eia 
doda la fortuna ha favorecido poco á 
las armas inglesas, cuando entre las 
pérdidas por ellos sufrid as estos últ i-
mos días figuran 96 hombres muertos 
y heridos. 
ADEIÁN OABBBRAS 
E S P _ A N A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
C A N A R I A S 
Palmas de Oran Onnaria 16 1^ Enero, 
E L TEMPORAL E N CANARIAS 
L a noche de ayer fué pródiga en 
sucesos verdaderamente lam ntables. 
Desde por la tarde observóse una 
pesadez grande en la atmósfera y co-
menzó á soplar viento del sur con a l -
guna violencia. A l mismo tiempo se 
inició nna lluvia de tierra, idéntica á 
la que se desarrolló en estas islas hace 
tres años y que fué origen del nanfra-
gio del vapor ''Flachat" en los riscos 
de Anaga. 
A las diez de la noche era nn fuerte 
huracán el qne reinaba en Las Palmas. 
E l tránsito por las calles se hizo impo-
sible. L a intensidad del viento llegó 
á despertar alarmas. E n los jardines 
páblicos calan los árboles, como corta-
dos por la mano de un leñador. Las 
hojas de aquellos volaban en los aires, 
mezcladas con pedazos de cristal, de 
zinc y de otros objetos arrancados de 
los edificios por el viento. 
E l "Circo de Cnyás", quedó casi 
destrnido. E l escenario y el techo se 
derrumbaron oon estrépito. 
E n el puerto de la Luz se levanta-
ban, como en el Sahara cuando el s i -
! tnaun reina, grandes montañas de are-
\ na que chocaban contra las casas de-
j rribando puertas y ventanas. E l pánico 
1 de los vecinos revistió extraordinarios 
! caracteres y muy justificadamente, 
I por cierto, puesto que por momentos 
i tomaba mayores proporciones el hura-
cán. 
L a zozobra producida por el tempo-
ral en esta ciudad aumentó en grado 
superior, al oirse, á las 11 y 12 de la 
noche, el toque de arrebato en la C a -
tedral, indicando qnese había iniciado 
nn incendio. Las pocas personan qne 
circulaban por las calles oerrieron de 
nn lado á otro indagando el lugar del 
siniestro y las que permanecían en sus 
cusas se asomaron con idéntico fin á 
617 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O S I Z A N T E Y R E C J O N S T I T C J Y ' S N T E J 
Creosotada de R a M l 
C 203 dt a y d 1 
"¿'1 "• JWT • r̂ -r- - '- -'-v r-
Opera en Albisu. 
Marte?! 4 de ttbrero de 1902. 
F a N C I O N C O R R I D A 
A las ocho y mecix 
L * ópera en tre; actos 
Por la Compafi a de ópera de ümbardi. 
El m% 6. la ÚPBíi AIDA. 
E UBIS 
6EAN COMPAÑIA DE Z¿RZÜELá 
ti- 185 ! Fb 
<ir ii reóaja de precios 
. « . . . . $ g 00 
P a j o o í . , . , , . . . . . . > i i - i e > i _ g 
Lnneia co;. entrada IRQ 
Botaca coa ídem m \ 5(1 
Asientolertulia Q gg 
Idem paraíso ' ' 'm Q 
Entrada general 0 90 
Idem ó tertulia 0 40 
BP"En ensay- la farxae'a 
L O S T I M P L A O S 
¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEMPORADA DE OPERA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA i A / ^ t D A | J O E T I U f% D A OBISPO ESQUINA A GOMFOSTEIA 
REALIZACION COMPLETA DE TODAS L A S S E D A S A PRECIOS DE SITUACION, MUY REDUCIDOS 
A T E N C I O N : Dos mesas repletas 
de brochados, granadinas, ñipes de 
todos coloree, moselinas bordadas 
de colores y de color entero, chif-
fones, gasas é icíinidad de sedas 
^cab^das d? recibir^ lo más bonito 
i'ue se ha vis*o ? á £0 6^Bv»7í»i. 
OIDO: Otra mesa con sedas su 
ueriores, de todas clases, bonicas y 
baratas, la última expresión de la 
moda, todas á ¡an peso! valen 20 
reales. Hay que verlas para apre-
ciar la ganga. 
Lanas buenas, bonitas y baratas. 
C A C H E M I R A S , paños de ama-
zonas, franelas de todas clases y 
colores y color entero, de lana y 
algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 
50 centavos. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de última moda de todos pre-
nos, desde un peso veinte centavos 
ti adelante. 
B O A S M U Y B O N I T A S , panas 
lacadas y lisas, terciopelos y pe-
luctes, cantas de estambre y de 
oasiuir i« todos precios; toqui-
llas, I r a z a i ^ grandioso surtido 
al alcance de todos los bolsillos. 
Alfombras desde 50 centavos en 
adelante, colchonetas y colchas de 
piqué, surahs de algodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas francesas y vichis, tres 
v 
mesas repletas á todos precios. 
Cretonas dobles, brocateles, repa 
y yutes, gran surtido. 
C O R S E S R E O T O S á varios pre-
cios sobre todo muy baratos, chif-
fones rfzados y lisos en varios colo-
res de última moda, muy baratos. 
Y C O I W P A R E N N U E S T R O S P R E C I O S 
de 1902 
los baloones y ventanas. Súpose laego 
qoe la oaea inopndiada estaba situada 
eo el risco de San Nioolás y era pro-
piedad de don Antonio Quintana (a) 
E l Fttrrero. También se sapo, y esto 
tr»nqDiiizó á los más inquietos, qne 
no habla temores de que se propagase 
el faego per haberse éste localizado. 
• 
• * 
Aon no había cesado la alarma 
cnando se oyeron nuevos gritos de 
¡fuego! Oorrió la gente y al enterarse 
del lagar donde aquel se había decla-
rado, el miedo^ee convirtió en terror, 
porqae se temía una catástrofe. 
L» casa incendiada era el hermoso 
ediftoio ocupado por las oficinas de 
The Grand Oanary Ooaling Oomp., 
propiedad de la misma, situado en la 
calle mayor de Tríana. 
E l fuego tomó tal Incremento desde 
los primeros instantes, que desde lue-
go se comprendió eran ínátlles cuan-
tos esfuerzos se hicieran para sofocar-
lo. En su vista, todos los trabajos se 
dirigieron á localizarle para evitar se 
enmuníoese á las casas inmediatas. 
Felizmente, el viento soplaba del sur 
y por el costado norte del edificio in-
cendiado no había unido á éste ningún 
otro. 
A la media hora de iniciado el in-
cendio, éste ofrecía un eepeotáonio ho-
rroroso. E l edificio era una colosal 
hoguera que iluminaba una población 
sumida en las tinieblas, sembrando el 
pánico por todas partes. 
Sfgún versión que consideramos 
autorizada, el fuego se produjo por 
consecuencia de .na descuido de uno 
de los dependientes que habitaban ia 
casa. 
AI oir dicho señor, los gritos de 
fo^go, salió corriendo para enterarse 
donde aqué) se había desarrollado, 
di jando inadvertidamente encendida 
la lámpara de petróleo. E l viento de-
rribó ésta, rompiéndose al caer y de-
rramándose el aceite por la habitación. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
Así mismo ha sufrido considerables 
pérdidas don Juan Miranda, dueño del 
establecimiento situado junto al ediü 
cío de referencia. 
A l sitio de la catástrofe concurrie-
ron los señores Gobernador militar, 
de la plaza, aicaide, comandante de 
marica delegado y demás autoridades, 
una sección del Regimiento, soldados 
de otros cuerpos y numeroso público. 
De la casa incendiada no se pudie-
ron salvar efectos por la facilidad con 
que se @zteudió el fuego. Las arcas 
se sacaron hoy de los escombros sin 
haber sufrido desperfectos. 
« 
« • 
Ooscdo el púbücoo se hallaba con-
templaníío el cuadro que cofre «ía la ca-
sa de The Grand Oanary, oyéronse 
por tercera vez los gritos de ¡faego! 
qne punían del barrio de los Arena-
les. Habíase declarado éate en o^oa 
almacenes de los señores Eider Fiffe 
Oomp., propiedad de la señora viuda 
de don Mariano Baez, situado en la 
calle de Alonso Alvarado y que tuvo 
por origen unas chispas de fuego del 
incecoio de The Grand Oanarj?, oaidaa 
sobre montones de paja estendidos 
en las azoteas. 
E l fuego revistió también extaordi-
narias proporciones, haciendo inefica-
ces los esfuerzos dirigidos para sofo-
carlo. Solo se consignió localizarle, 
evitándose su propagación á los edifi-
cios cercanos. 
» * 
Por la narración qne antecede po* 
drá calcularse la noche que pasó ayer 
el vecindario de esta ciudad. E l páni-
co era general y ha- desaparecido úni-
camente ai surgir el día. 
E l viento ha cesado, habiendo que-
dado reducido el temporal á truenos y 
agua. 
L a población se encuentra en las ca-
llea visitando los sitios donde se pro-
dujeron los incendios. 
Por la calle de Triaoa se ha prebi-
bido la circulación del tranvía, medida 
adoptada para que la trepidación no 
derribe las paredes de la casa de la 
Grand Oanary que aún permanece en 




L a población escapó anoche mila-
grosamente de una verdadera y ate-
rradora catástrofe. Los distintos s i -
niestros, el ciclón reinante y particu-
larmente las notables deficiencias del 
(servicio de incendios le hicieron oo 
r;er el grave riesgo de que el fuego la 
hubiera destruido en gran parte. 
Sirva lo de anoche de aviso al 
Exorno. Ayuntamiento y adopten para 
el porvenir las medidas que la impor-
tancia de la población y la propiedad 
agena reclaman. 
• * 
Acabamos de recorrer los lugares de 
los siniestros. 
De la casa del risco de San Nicolás 
no queda más que esoombropj¿1e la de 
The Grand Oanary, las p a ^ e s y de 
los almacenes de Eider Fiffe una cuar-
ta parte. 
Estos dos últimos edificios estaban 
asegurados. 
L a casa que habita don Oesareo Díaz, 
frente á la de Grand Oanary, sufrió al* 
gnnos desperfectos. 
L a generalidad de las líneas tele-
gráficas y telefónicas están interrnpi-
das. 
causa del desastrdV ~ A la entrada de 
pozo que conduce al fondo del subte* 
rráneo, frente á Murray Hill , había un 
pequeño tinglado, bajo el cual se 
guardaba una enorme cantidad de di-
namita. Díoese que pasaba de 600 ó 
1,000 libras. 
Esta substancia fué la que hizo ex-
plosión. Parece que algunos obreros 
habían puesto á secar unos curtuchos 
de dinamita que la lluvia del domingo 
había mojado. Éstos hicieron explo-
sión, y como los obreros estaban cerca 
del depósito, la llamarada explosiva 
le alcanzó, haciéndolo estallar tam-
bién. 
Otros dicen qne un obrero de color 
voló una mina muy cargada cerca del 
depósito de reserva. 
Los efectos de la explosión son es-
pantosos. E l pozo de entrada donde 
se sintió el estallido, comunica con el 
subterráneo del Rapid TmnsiL al lado 
del túnel por donde pasan los tranvías 
eléctricos de la cuarta avenida. E l só-
tano se hundió, quedando destruido en 
un trecho largo. Todos los edificios 
próximos se extremecieron. 
L a fachada y el interior de Murray 
Hill Hotel sufrieron gran deterioro. 
En todas las casas vecinas de la calle 
42 y quinta avenida no quedó un cris-
tal entero. 
Los reatos volaron cayendo á largas 
distancias. L a cañería maestra del 
agua se rompió, inundándose todo el 
túnel. Los transeúntes se vieron sa-
cudidos y lanzados bruscamente al 
aire. Por suerte, en aquellos instantes 
no pasaba por encima ningún tranvía, 
pues hubiese sido una segunda catás-
trofe. 
R E L A T O DE DN TESTIGO 
Federico Harrpen se hallaba en un 
tranvía que en el instante de la expío-
sión iba á entrar en el túnel, calle 42, 
cuarta avenida, dice lo siguiente: 
"Pudiera decirse que la tierra se en-
treabrió de momento, tragándose cuan-
tos objetos se hallaban á poca distan-
cia del abismo. Hombreé, mujeres y ni-
ños se vieron derribados por la fuerza 
de la explosión, como si una granizada 
de balas lea hubiese caído encima. 
Hubo cerca de un minuto de silencio 
seguido de gritos desgarradores qne 
partían de todos lados. Hombres y 
mujeres corrían enloquecidos. Del 
Murray Hill, del Gran Hotel Unión y 
de la Estación del ferrooarril Grand 
Oentral, la gente se precipitaba á la 
calle con la faz descompuesta, y alga-
nos con manchas de sangre en el cuer-
po. 
E l tranvía en que yo me hallaba fué 
descarrilado y volcado. E l conduetor 
desapareció no se sabe cómo. Fué lan-
zado al aire por la explosión. 
Oasi todos los pasajeros nos senti-
mos lanzados fuera del coche. 
Yo mismo no puedo darme cuenta 
de cómo pude esoapar. 
A un hombre que se hallaba delante 
do mí sobre la plataforma del tranvía 
se le destrozaron las ropas, desgarrán-
dose de arriba abajo. Loa pedazos de 
cristales rotos del tranvía le causaron 
una herida en el cuello, y cayó mori-
bundo a mis pió?. 
Muchos de los qne oorrían huyendo, 
ignoraban que estaban heridos, y sólo 
pudieron notarlo al ver sus ropas man-
chadas de sangre." 
TEáBAJOS DE SALVAMENTO 
Se tocaron cnatro alarmas de incen-
dio y acudió gran cúnaero de bombe-
ros. De pronto, tuvieron que apagar 
un incendio qne se babía formado en 
el depósito de leña próximo al túnel. 
Este trabajo ofrecía muchas dificulta-
des. Los bomberos descendieron al só-
tono con escalas, y tuvieron que avan-
zar al acaso entre muchos peligros 
hasta la calle 28. 
Las llamas fueron prontamente ex-
tinguidas. L a brigada de bomberos 
trabajó todo el dia, retirando escom-
bros en los hoteles y en la calle. 
De todas partes llegaron carros de 
ambulancias y médicos. Solamente de* 
hospital de Bailovue enviaron seis ca-
rruajes y 22 médicos. 
L i a muertos por la catástrofe fueron 
6 y los heridos más de 150 
La uímk ie iait 
eilma Yorl. 
Sobre la explosión ocurrida el 27 df»J 
pasado Enero, al medio dia, en la 4̂  
avenid», calle 41, en el tupel por don-
de pasa el Rvpid Tramit, traducimos 
los siguientes detalle?: 
Oorren varias versiones sobre la 
M. B O N H E N R Y 
A bordo del Montevideo sale esta tar-
de para Colón (Panamá), á cuyo Ooa-
sulado de Fran ia ha sido destinado, 
nuestro distinguido amigo Mr. Georges 
Bonhenry, que tantas y tan justas sim-
patías supo conquistar en esta socie-
dad, como Oónsul interino de su na-
ción en la Habana. 
Le deseamos un feliz viaje. 
De Cumanayagaa, 
Enero 26 de 1902. 
Oon bastante sorpresa he visto en el 
periódico L a Bepúbliea, de Üienfuego», 
de fecha 8 del presente, una correspon-
dencia exaotamenta igual á la mía del 
dia 4 del corriente qne publicó el DIA-
RIO DE LA MARINA el día 6, en la edi-
ción de la tarde, y como yo no soy co-
rresponsal de L a Rp.públioa, sino exclu-
sivamente del DIARIO, me ha extraña-
do mucho esa ooinoidenoift. 
También he visto en aquel periódico 
un •'OomuDioado", fechado el 21 en esta 
localidad y firmado por D. Antonio 
Machado, en el qne se desmiente mi 
correspondencia del 4 y se afirma que 
aquí no existe inseguridad, que cada 
ciudadano es un guardia á la hora ne 
cesaría, sosteniéndose qne aquí se pue-
de dormir con las puertas abiertas. 
No dirán lo mismo D. Oalixto Felicia-
te, D. Casimiro Barros, D. José Trnji-
11o, D. Valeriano Boque, D. Aroadio 
Pérea, D. Jofó Mena y otroa que no 
cito, victimas de la inseguridad de esta 
comarca; ni lo podrán decir tampoco 
los qne tengan noticia del hecho escan-
daloso ocurrido en el baile que hubo ha 
poco en la tienda de L a Habana. 
¿T. Todo esto debe saberse para que por 
quien corresponda se ponga fin al es-
tado de inseguridad de que disfruta-
mos, que tanto desdice del buen nom-
bre de la administración pública. 
Gomo amo sincera y desinteresada-
mente á este pueblo y toda su comar-
ca, cumplo un deber de todo ciudada-
no honrado señalando el mal para que 
se le ponga remedio. 
ÍTUMANTIHO. 
NECROLOGIA. 
Nuestro querido amigo el señor don 
Felipe González, dueño del Grao Ho-
tel de "Inglaterra/' ha recibido por 
el último correo de España la triste 
noticia del fallecimiento, ocurrido en 
su pueblo natal, Oaoabelos, (Laón,) 
el 4 de enero último, de su hermano 
político, don Franólsoo López Mén-
dez. 
E i difunto, qne pertenecía al comer-
cio y había ejercido en el lugar de su 
residencia varios cargos concejiles, 
con beneplácito de sus convecinos, era 
hermano de don Bsnito de iguales ape-
llidos, padre de nuestro no menos que-
rido amigo don Manuel López, con-
dueño del hotel de "Inglaterra" y due-
ño del hotel y restaurant " E l Lou-
vre." 
L a muerte del señor López Méndez 
ha sido muy sentida por cuantos lo 
conocían. Por ella damos el más sen-
tido pósame á su viuda, D* Budoxia 
Méndez, en España, y á todos sus fa-
miliares, en esta, nuestros excelentes 
amigos. 
Descanee en paz. 
También ha fallecido en España, en 
BU pueblo natal, Luena, (provincia de 
Santander), el que fué nuestro amigo 
don Domingo Fernández Bustamante, 
dueño del cafó Diego OorrvienUs^ es-
tablecimiento de esta capital, que ee 
conserva como recuerdo de su laborio-
siddad é inteligencia en los negocios. 
E l señor Bustamante falleció tras 
breves días de crueles padecimientos, 
víctima de una pulmonía, el 30 ae di-
diembre del año próximo pasado. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Juan Olivado la 
Oova, Secretario que fué del Juzgado 
Municipal del Distrito Sur; 
En Oolón, don Bernardo García y 
Fernández y doña Dolores Lima, viuda 
de Sánchez; 
En Zulneta, doña Bosa Fernández, 
vindad de Moncalvo: 
Hace algan tiempo se está vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acrelitados de Pedro Cortés Se 
Ca, do Omdade^a. Solo deben considerarse legítimos y do primera los 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero-
CALZADO E X T R A . — CORTES & C? 
L o que advertimosjpara que el p ú b l i c o no sea sor atendido. 
^a*» ú^iCas casas receptoras de este calzado espacial s e a 
L A H O R M A . G - H A i S T D B , E L P A S E O , 
Aguila 201, Telf. 1575 obhpo y Acular. Teléfono 513 
B2L. B A S A H , 
r. l7K Sau Rafael 2:̂  T^léloao 1703. 
^ ^ 12ft-23 
En Sagua, 
Vera. 
doña Isabel Cosa de 
V A R Í O ? . 
PARA MATANZAS 
Esta mañana salieron para Matan-
zas eo tren expraao, Mr. Oambon, em-
bajador de Francia en Washington, y 
el coronel Soott. 
KO HUBO CONSEJO. 
Oon motivo de hallarse el general 
JWood muy ocupado en su correspou-
denoía oon Wacíhlagton sobre ta cues-
tión enonóaaioa, no pudo celebrarse es-
t* mañana en Palacio ei acostumbrado 
Oonsejo de Secretarios, 
UN M U E L L E . 
Bt Gobernador militar de la lela 
ha concedido un crédito de 6 200 pe-
s^s, para la construcción de un muelle 
en el puerto de Qabañas. 
T B s N S F a R i í N O U S DB 0 3 É D I T 0 S 
E l Gobernador Militar ha autoriza-
do transferencias de créditos paira las 
siguientes obr»*e: reparación en la oár-
oel de San Antonio de loa B*ño»j re-
paración del camino da B^hía Honda 
á la Plava, y reparaciones dfll camino 
de Puerto Príncipe a Santiago de 
Ouba. 
PARA UN AUTOMOVIL 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al G>íbf»rnadof Militar el cré l i 
to necesario para la adquisición de un 
automóvil con destino á las carreteras 
del Astado en ia provincia de la Ha-
E N BATAB&N5 
Llamamos la atennión de las autori-
dades locales de B^tabanó, pues no 
creemos necesario hacerlo á las de la 
proviocia, acerca del gran número de 
majerea de vida airada que han esta-
blecido sus mancebías en aquel pue-
blo, oon escándalo de la moral y per 
jaioio de las buenas costumbres, qne 
siempre lo han distinguido, siendo can-
sa de que aquella laboriosa juventud 
pierda muchos días de trabajo, por pa-
sarlos en esas casas, de las que no pue-
den sacar más qne la corrupción mo-
ral, que es inherente al trato de esas 
infeliaes. 
Oon motivo de las escenas nada edi-
ficantes que se presencian, no hay ve-
cino sensato que no haga comentarios 
desfavorables para las autoridades que 
las permiten. 
NUEVOS OONOEJÁLE3 
Forman parte del Ayuntamiento de 
Güines, desde el día Io, fcreí nuevos 
concejales: D. Federico Alvarez, don 
Justo Pérez y D. Joaquín Zuázo. 
Los dos primeros por el cuarto dis 
trito, ó sea el antiguo término de Gata-
lina, y el último por el tercer distrito, 
ó sea el antiguo término de San Ni-
oolás. 
E l Sr. Alvarez ha sido designado 
para ocupar el cargo de cuarto tenien 
te alcalde, con residencia en Oatalina, 
y el Sr. Zuazo, por virtud de la ley, es 
el tercer teniente, oon residencia en 
San Nicolás. 
EBOAUDAOION MUNIOIPAIi 
E l día 3 recaudó el Ayuntamiento 
de 1» Habana por todos conceptos 
$11.529-71. 
DEL OAMPO 
Dice E l Eco Popular y de Sagua, que 
todos los plantíos viven carentes de 
humedad, 
E n general, reclaman agua las siem 
bras, pero las que más sufren son las 
de tabaco. 
Se ha dado ya el primer corte á lo 
tabacos tempranos. L a hoja recoleot" 
da es de excelente calidad. 
Hay abundancia relativa de vian as 
de raices y no escaseen loa plátanc v 
NUEVO UNIFORMP 
L a policía de Oíenfuep8 amaneció 
el día 1? vistiendo nue** tobfa ó sea 
el mismo del género Ibkisado mizolilla, 
que adoptó el Oaer^o dJ Policía de la 
Habaaa. - - y - ^ - -
INDULTOS 
E l Gobernador militar de la isla ha 
indultado totalmente á los penados 
Charles Newlin y Eduardo Fernández. 
QUEJA 
E l preso Cipriano Reyes Placeres 
ha enviado una instancia al Secretario 
de Justicia, quejándose de haber sido 
maltratado por un vigilante de la 
cárcel de Alacranes. 
ESCRIBANO INTERINO 
E l señor don Delfín Hernández 
Mesa, ha sido nombrado escribano in-
terino del juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Gnane, mientras 
dure la licencia que le ha sido conce-
dida al propietario, don Manuel Ra-
mos Almeyda. 
PETICION 
E l perito calígrafo de la cansa de 
Oorreos, don Enrique Valles, ha pre-
sentado una instancia en la Secretaría 
de Justicia, pidiendo indemnización 
por sus trabajos en dicha causa. 
P R O F E S O R E S Y P E R I T O S 
M E R C A N T I L E S . 
Relación de los Oolegiados que están 
de turno en el corriente mes: 
Sr. Juan A. Rodríguez. 
- - Manuel Guerra. 
Manuel Nuñez. 
Mario Díaz. 
- - Ignacio Vega. 
. . Domingo Alvares Borges. 
. . Adolfo O. y Miguel. 
Dionisio Vega. 
. . R ifael Velez. 
. . Victoriano Saarez, 
ASOCIACIÓN V I L L A R E S A 
Celebrará junta general ordinaria el 
jueves 6 del corriente, á las ocho de la 
noche, en Monte 17 altos, para tratar 
de la liquidación Nde los fondos de la 
misma. 
So ruega la asistencia.—Habana 3 
de Febrero 1902,—El Secretario, B. Bt 
Barnet. 
SIN L U G A R 
Ha sido declarada sin lugar la peti-
ción del Juez Municipal de Gibara de 
que se le cedan parte de los muebles 
del extingnido juzgado correccional de 
aquella ciudad. 
E L AYUNTAMIENTO D E LAS V U E L T A S 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dictada una orden dejando sin efecto 
la supresión del Ayuntamiento y Tér-
mino Municipal de las Vueltas dispues-
ta por el párrafo primero del artículo 
I V de ¡a Orden 23, serie corriente del 
Cuartel General. 
Los Ayuntamientos de las Vueltas y 
Oamajuaní tendrán respectivamente 
los concejales, tenientes de a'calde y 
diatr i toB prevenidrs oor las Ordenes 
201 y 253; serie de 1900. 
Se segrega la parte urbana del B a -
rrio Bosque del Término de Las Vuel-
tas y ee agrega el de Osmajuai;!. 
Y se segrega del Término Municipal 
de Oamajuaní la finca "Rosalía" que 
linda con el T»guayabóii, agregándose 
al de Las Vueltas, en ei*Partido Judi-
nial de los Remedies y provincia de 
Santa OI»ra5 ambos Municipios. 
E N L O S H O T E L E S 
S : O T 3 L "ISTG-X.A'raKSíA" 
Dia 3. 
Entradas.—Después de laa 11 de la ma-
ñana. 
Srea. D. Julea Cambon; G. de Farramond; 
Walter L . Hase, da Boston; P. D. O Cor-
mar, Srita. O'Cormer, de New York; O. F. 
Ca w'hon y Sra.; Sr». E . J. Buck, de Mobí-
la; W Fresh viiie; W. T. Gracs, de Lon-
dres; J . E- VIc Ee , de N. Torkj J , T. Ha-
diey, de loa E . Ünidoe; O. H. Heath, Sriia. 
E C. Healt, Srita. E . Dolebar, Srha. E . E . 
Reed, de Beslau. 
Dia 4. 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana: 
«rea. D. J . H Merkle, W. J . Murphy, de 
Canadá; D. Fvraler, L . H. Haslibrera, de 
N. o?k; J . P. GT ce, J . T. Lully, Chas. 
Ramadka y Sra., de loa E . Unidos. 
Dia 4, 
Salidas—Señores don C. H. Heat, Srita. 
E . G. Heath, Srita. E. Doleber, Srita. E, E . 
fieed. 
H O T ü L . T J & B G R A . F S 
Dia 3: 
Entradas.—Daspuéa de las 11 da la ma-
ñana: 
Srea. D. E . L . Manara, de N. York; Mi-
guel de Arbomas, de Méjico; Joaquín ^Pe-
rreíro, da Matanzas; M. Fiaher. 
Dia 4. 
Entradas—Haata las 11 de la mañana: 
No hnoo. 
Dia 3. 
SVidas—STQB. D. M. C. Hernández, H. 
3. Sliker y Sra., J , S. Shode. 
ISO TES* " P A S A J E " 
Día 3 
Entradas.—Despuéa de laa ouco de la 
mañana. 
Sres. D. G. L , Reylly, Sra. S. A. Reife, 
Sra. C. H. W^rhmao, J . R. Harrip, S. Hy-
man, H. B. Hyman, E . V, Izagutrre, S. 
Mosbacber, C. L . Cottam, J. H. Mitchells, 
M. J . Whití, Geo L . Ley, W. B. Chapin, 
R. Moñones, J . E. Herrero, E , G. Víurphy 
y Sra, C. E . Hiera, J . Vellantin, J . D. Ban-
non y Sra., J . A. Cofñn y Sra , J . Hovil, S. 
Rosumbann, Joseph Llallande, W. S. Sav-
rie, H. S. Sawrie, Chus Morlón, A. Moreno, 
C- A. Colcordt é hijo Sabino Pelaez, H. W. 
Clark, M. Menóodez, Pedro Pons, C. A. 
Monk, Henry F . Fink, A. B. Miélry, A. ¿1, 
F'-ancis, H. A. Miller, E. W. Aahby, A. G. 
Metz, C. F . And, W. A. Johuson, H B. 
Hoyt, S. J . Dow, J . C. Wallace, Sra. Bar-
dsley, F . Axtell, C. M. Johnson, A- C. 
Manley, Fred G. Joñas, Fraek D. Bald, R. 
S. Shamway y Sr% J . K. Keary y Sra., 
Robart Me Corniefi Sra. R, Cornied, s ño-
rita Rith Cornied C. Jobet, Sra. y niños, 
E. A. Clark y Spi, J . A. Smotte, O. D. Bal-
schmedes, H. (7 Browa y Sm, O. Brown y 
Sra, O. S. Dcli le, G. S. Miles, Sra, F . L 
Solger, Srita; W". L . Eldowny. 
Día 4. 
Entrada/.—'íia*ta> las 11 de la mañana: 
Señorerdon S. V. Reynolda, de Nueva 
York; ae/ora doña Mary Seott Boyd, seño-
rita Magarita Ríchardson, de Nueva Y-irk; 
W. M. iriaben, de Fiiade fia; ,D. E Evans, 
de Ch"ag0; J i P« Targason y señora, de 
los Ef/adoa Unidos; señora y señorita Pit-
toekíJohn A. Corck, de Nueva §York; M. 
Pre^ de loa E , ü.; A, B. Fenney, de Ber-
ifn/señora J . W. A. Cluett, señorita L , B. 
ClCluett, C. B. Boston y señora, da Nae-
vi York. 
Dia 4 
Salidoa—Señores don E . D. Mallon y 
liermana, H. L. Fernán y señora, J , O. Ji-
ménez y famalia, H. Kooht y aeñora, F . S. 
Andrews y señora, Francisco Fonaeca, Tir-
ao Mesa, hijo y criados, Gonzalo Gómez, 
Nicolás Alberdi, J . A. Loarory, G. L Rielly, 
J . A. Harris, S. A, Bleffe, C. H. Wahman, 
G. C. Shepard, E . G. Mnphy, B. Yercker, 
Joseph S. Zook, Mrs. Wood, Mrs. Hen-
drickson, E . N. Mo Greyor y aeñora, E . P, 
Sherry y señora, O. E . Hiere, E . V. Iza-
guirre. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Dia 4 
E o t r a l o a . — ^ ostello.o, Crosso. 
Lalidos—No habj. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Madrid, Febrero 4 
L O S T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
A consecuencia de la copiosa nevada, los 
tranvías de esta corte han tenido que sus 
pender sn tráfico; todos los trenes están 
demorados y no hay comunicación con al-
gunas de las ciudades del Norte de la Pe-
nínsula. 
En varias provincias han sido destrui-
dos oasi todos los árboles frutáis; las pér-
didas materiales son inmensas. 
Washington, Febrero 4 
.NUEVA R E B A J A P R O B A B L E 
En el informe que acompaña al provec-
to de ley relativo á la reducoléa de las Im-
puestos de guerra, dice el Comité de Me-
dios y Arbitrios que la probable retirada 
de Cuba, dentro de algunas semanas, de 
las tropas amerioanas y la reducción de 
las que están en Filipinas, permitirán ̂ ha-
cer una mayor rebaja en los referidos im-
puestos. Naeva York, Febrero 4. 
T E M P O R A L D E N I E V E Y VSBNTO 
El temporal de nieve y viento que pre-
valeció durante los dos últimos días en la 
parte Noroeste de este Estado y en el Oes-
te del de Pensilvania, es e* más terrible 
que ha habido en varios añoí ; muchas ca-
sas de campo han quedado literalmente 
enterradas en la nieve, la cual, en algunas 
poblaciones, ha llenado las calles á tal ex-
tremo, que laa comunicaciones han sido 
totalmente interrumpidas por las mismas. 
Londres, Febrero 4 
E L U L T I M O E S F U E R Z O 
Telegrafían de Bruselas al T i m e s , que 
el resultado definitivo de la conferencia 
azucarera» depende del esfuerzo que están 
haciendo ios delegados da las naciones 
productoras de azúcar de remolacha, p r̂a 
conseguir que Inglaterra eone'iQnta en que 
impongan al consumo interior, una con-
tribución uniforme de cinco francos por 
100 kilop, comprometiéndose el gobierno 
de la Gran Bretaña á que no considerará 
como azúcar primado para ios efectos de 
los derechos, el que proseda de los países 
en que se establezca la referida contribu-
ción al di consumo. 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
El vapor A n l n b y , de la matríoula de 
Huilla h é a pique, pereciendo toda su 
tripulación, compuesta de doce hombres. 
¿czobró frente á üshant, la barca fran-
cesa C h a n a r a l , y de les veintidós hom-
bres que la tripulaban, se salvó solamente 
uno. 
E l pneblo de B eiberg, en la Csrintía, 
Austria, ha sida parcialmente destruido 
íor una avalancha, y al ser aplastadas las 
casas, mataron á muchas personas. 
En Roma todos los barrio ^ bajos fueron 
inundados por las aguas del Tiber que su-
bieres 35 pies. A última hora la inunda-
ción iba bajando. 
En España han sido también de consi-
deración los daños causados per los tem-
porales y el fríe. 
Nneva York, Febero 4 
L A GIROÜLAR D E L G E N E R A L 
W O O D 
Se ha publicado la circular que el ge-
neral Wood envió á los senadores el día 
14 de Enero, y en la cual aboga por la 
reducción de los derechos al azúcar. 
B U E N SINTOMA. 
Según despachos de Washington al 
H e r a l , los amigos de la tarifa elevada se 
van inclinando poco á poco hacia las con-
cesiones arancelarias. 
A C T I T U D D E R U S I A 
El Embajador ru?o ha manifestado que 
durante la guerra de España con loa E s -
tados Unidos, Rusia se mantuvo absolu-
tamente neutral, y fué una amiga leal de 
los Estados Unidos. 
Soiz», Febrero 4. 
I N C O M U N I C A D A S 
A consecuencia 3e las nevadas se ha 
cortado la comunicación entre varias al-
REGISTRO CIVIL. 
E n e r o 31 
Vanaoia, Febrero 4, 
N E V A D A S 
Hace más de 25 años que no se ha vis-
to tanta nieve como la que ha caldo este 
año. 
[ o y i i ü i e i t o i t r í t i ü o 
E L E X P L O R E R 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Cartagena, el vapor inglés Explorer con 
ganado. 
B L MIA^II 
Anoche fondeó en bahía procedente del 
puerto de en nombre el vapor americano 
Afiamt, oon 25 pasaje-os y la corresponden-
eia. 
S A N A N T O N I O 
La goleta española San Amonio (a) Po-
sible, salió hoy para nárdena3. 
G A N A D O 
De New Orleans importó ayer el vapor 
americano ChalmaUe par F Negra 9 toros 
23 vacas, 22 terneroa y 2 caballos. 
Ayer importó de Cartagena el vapor in-
glés Explorer para los señorea Diego Mctr-
tíoez y Compañía ñSü 'eses. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española. . . . . . de 771 á 78 
Calderilla de 76 á 76i 
Billetes B. Español., de 5^4 6i 
Oro americano contra ^ , , ^ 
español ^ 9 i á l 0 P 
Oro americano contra ( • aQi . _ 
plata española \ <e a w v 
CenteDee.: á tí.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata. 
Laia99 á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.38 plata 




puna esoañuia. de 1-39Í á 1-4Q 
Hubaaai Fobroro 4 de 19<ÍÜ 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KOETE: 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legUimot!. 
DISTITO BSTB: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OSISTB: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTEÍ 
Francisco Valdés, 42 años, blanco, Al-
quizar. Concordia 135. Uremia. 
ladino Lima, 7 meses, blanco. Habana, 
Lealtad 33. Atrepsia. 
Natalio Campos y Rodríguez, 47 años, 
blanco, España, Lamparilla 3 Ahogado. 
DISTRITO SUR: 
Aogel Hernández y P.odríguez, 55 años, 
blanco, Santa María del Rosario, Gloria 
123. Afección cardiaca. 
Tomás Vi ra y Gómez, 56 años, blanco, 
Veracruz, Zanja 47. Enteritis. 
Buenaventura Villalta y Martínez, 3 
años, blanco, Habana, Escobar 132. Perito-
nitis aguda. 
José de la Puente y Rieetra, 8 meses, 
blanco, Habana, Monte 69. Meningitis. 
DISTRITO E8TB: 
Angela Bertrán y León, 65 años, blanca, 
Lagunillas, Habana 210. Cáncer abdomi-
nal. 
Vicente David Saina y Sánchez, 7 días, 
mestizo, Habana, Lamparilla 90. Debilidad 
congenita. 
DISTRITO OESTB: 
Paula Arrebola y Valdós, 7 meses, blan-. 
ca. Habana, Cruz del Pa re 7. Bronco-
neomonía. 
Eduardo Valle, 2 años, blanco. Habana, 
Concordia 158 Meningo-encef.litie. 
Pablo Conc epción y Pérez, 3 díae, blan-
co. Habana, Jeeüs del Monte 311. Imper-
foracióa del recto. 
Rogelio Martínez, 60 anos negro, Habana, 
Hospital 11. Bronquitis crónica. 
Hedro Pujol, 37 años, blanco, Mallorca, 
Purísima Cóncepción. Meningo-encefali-
tis. 
Manuel Garabal, 24 años, blanco, Coru-
ña. La Benéfica. Peritonitis tuberculosa. 
Juan Suarez Cueto, 46 años, blanoo, As-
turias, Castillo 62. Cirrosis hepática. 




E s p e c t á c u l o s 
TAOóN.—Oateto Español.—-A las 8¿: 
Saleoto Oonoierto. 
FAYEBT.—Oompañía de Zarzuela— 
Fanoióa por tandas.—A las 8 ; ^ tabo 
Primero.—TerminfirA esta tanda oon 
nnev*s vistas del Teatro ESIéctnoo.— 
A las 9: L i Verbena de la Paloma.— 
Terminara esta tanda oon nuevas vis-
tas del Teatro Bléetrioo. 
ALBISo.—Oompañía de Opera.—A 
laa ocho y medí»: L a Totea. 
MAHTI.—No h»y fanoión. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzne-
la y Baile.—A las L a Boda de P a ' 
oheneho.—A las 9i: jFuegoí jFuego?*.. 
—A las 10i; A las Armas. 
CIEGO DB FDEILLONÍÍS.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns Funoión dia-
ria, :\ las ocho de la noohe, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre-
oiosos jngaetes á los niños.—Tudas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy loa 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes aotos de barra, oómióos 
y escóotriooe, aotos nansa vistos.— 
Losjneves matiií^es populares á les 
tres de la tarde á mitad de nreoio. 
SALÓN TSATRO CUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades,— 
Fanoión diaria.—Los jueves, sábados 




Debistdo procederse a la /.brioaoMn de dos pa-
belloi^a tn el Sanatorio ''CoTadorga", Cerro EÚ-
mero 6o», para dedicarlo» i hldrotMópia y lava e-
ro á v»por, el ŝ fior Presidente general ba dh-
pn̂ eto «aoar á pública «ubaíta la ejecuolóa de latí 
expresadai tbra», convocándose por este mello á 
ooncarso de icitadores. 
Pa?a oonourrlr á dicha subasta ee requisito Indis-
pensable oefilrse al expediente forinado por la Di-
reciÍTa, que lo oot stliuyen pUnos, memorias » 
pliegos de condiciones faoultaivsa y económloa», 
ouvo espediente estará expuesto en la Sooreta-
ríadelCentio y á disposición de les lioltadorea 
h»Bsa las di«i do la mafian» del dia de la subasta, 
yebiendo efectuarse éita á las doa do 1« tarde del 
di» 13 de los corrientes en el salón principal de ae* 
«iones de esta Asoolac 60. 
Las proposiciones se Uaráa en plleffos cerrados y 
s'rán nulas aqaeüas que no se ajusten al modelo 
oonteul-ioea el exoe ¡léete. 
i r ? ^ " ^ á6. FebIlero ¿o 1902.-EI Secretarlo ÍBtsílno Prmotuúso Blonda. 
l'217 9a-3 8d-4 
s i . : e . JO. 
E l Sr. Don 
J i l Si rm y Forest 
HA FALLECIDO 
L o s qoe sosunoeD, padre 
henuaiiOP, hermana, herma-
no pol í t ico, hermana p o l í -
tica, t íos, primos y d e m á s 
parientes y amigos, enplican 
á sus amistades so sirvan 
asistir á la casa morí noria, 
calle de Carlos I I I número 
219, para a c o m p a ñ a r sn ca-
dáver ai Cernen erio de Oo-
lón; cuyo acto se venfi ará 
mañana o del corriente á la* 
8 de la mañana, por lo que 
qutdarán eternaujttji iteágia 
úecidoa. 
Hab Da 4 de Febrero de 19r2. 
P«art;, Joaqu ín Subir pa 
H irmanos, B'..u G-b.-ial y Fran-
ouc * S »airan». 
B îaomiiro Ou^íib 
Jase Forest. 
Pedr» W rbal y Foreit. 
O' é F guaras 
D -ÍS A taro jr J rsúe F guerís, 
L»r A tomo B Paira, 
-"M , 4 
B i A R I i l D E L A MAKINA—Febrer . 1902. 3 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
F«bmfl La entrada en Tetuán . 
No hay para qoé 
recordar las provoca-
oionea de los morón 
fronterizos á noestraB 
poResiones en Afrioa, 
qae dieron origen a la pnorra, comen' 
síada en Boviembre de 1859 y termina-
da con 1* batalla de Wad Ras, en 
sbril de 1860. 
L a tom>» de Serra'lo, el ataqae de 
Sierra B ilíones y l»» batallas de loa 
OastiiHos, Qaad-ei-Jslá y Wad-R*», 
tonatitayernn los principáis hcclio?* 
de nrmas de aqoeüa camp^ñ i , aobre-
saliendo entre todos !a derrota qaeso-
frieron los rnoros frente á la o'ndad de 
TetaáD, el 2 de Febrero de 1800. gra 
cias á la estratpgia y oombinttíúonee 
del general O'Donnell para apoderar-
se en poco mi&s de nn» hora de toda la 
artillería, bagajes % 800 tiendas de los 
iccrop; depaptre tremendo pftra ésto», 
que poso á los defeoaores de la plaza 
en el doro caso de hsoer entrega in-
Oondioiooal do la misma, dnade pene-
tró nuestro ejército dos días después, 
6 pea el 4 d*» Febrero. 
Para referir el el^rioso hecho de ar-
mas, dejaremos en reposo nuestra pla-
tea, á fl > de qae lo caente un testigo 
presencial. He aqoí su relación: 
"Entre nueve y diez de la mañana, des-
pués de una roohe de aire glacial y de una 
madrugada con niebla fría y espesa, bri-
liaron los p'-lmeroa rayos Oe sol, al propio 
tiempo que el segundo y tercer cuerpo de 
ejército, la división de cabalfería, toda la 
artil ería de reserva y el regimiento de in-
genieros atravesaban el río Alcántara por 
cuatro puentes, co etruidoa de antemano, 
dspplegando en orden de batalla sobre el 
llano qae conducía á las posiciones enemi-
gas. 
Marchaba por la derecha el segundo 
cuerpo, llevando en vanguardia su primera 
división (ocho batallones) en orden escalo-
nado y en forma de "uña; el tere T cuerpo, 
por la izquierda, avanzó de! pr.íoio raodoj 
la cahall ría, por el centro y a!go á reta-
guírdia, vino á ser el lazo de unión entre 
aquellos 32 b-ítallones. 
Se caminaba con leu Itui, g iardanio 
difetanciae, en el mayor sHencio, que só-
lo interrumpieron primer m* n e los to-
ques de ciaiía y corneta para que la ar i -
líería mo t da rompíase el fuego avan-
«ando y la infantería d splegase sus gue 
rrillas protectoras de las piezas de bate-
ría. 
El terreno, una ̂ ez ntravesado el río Al-
cántara, form* snavísioio descanso en di-
rección d i nna pequeña pero fangosa bá-
rranos; en cuyo borde opue-to enían loa 
moros PUS obras defen ivas; una batería á 
l a izquierde de su campamento, cerca de la 
torre fíeielí, y otr i á la derecha protegien 
do el flanco de las fuerzas acaudilladas por 
Mnley Hame, hermano del generalísimo 
marroquí Muley Abbas. 
Situado* ios ad^í rsaiíoa nuestros en otra 
dulce pendiente le aquel valle feraz y ame-
ro, podían distingu rse de modo pfti fecto 
hasta las ú'tlmas filas de la 'ínea de bata-
lis; pero los ofensores no advirtieron en las 
prmeras horas del avance ninguna ma-
niobra que tendiese á impoak.i itar el in 
tentó. 
A las once, sobre poco más ó me os, 
rom >ió el fuego la ar?ill ría, siendo el oh 
jetivo ne la eaLañola las b-as defensivas 
del enemigo, y el de éste barrer las colum-
nas en marcha; más con escaso conoci-
miento «Sel manejo de piezas, dirigía bala 
raza por elevación, cuya circunstancia i-
hró bl ejército cristiano de graves da-
ños. 
Por fin* dieron seña es de vida los -hijos 
del Profeta, intentando envolver c n su 
cafcallería la exorem » Izquierda de nuestra 
línea, no lejos del Guad-ei-Jelú; pero el 
general en jefe, qi e según en costumbre, 
recono; ía 1 s posiciones enemigas al lado 
de laa gueríil'aa, mandó á éstas romper el 
fu go, lo c ¡al fué suficiente para la rápida 
i&tirada de h a jinetea árabes. 
• Eran ya las tres de la tarde; las piezas, 
hsci' nno certeros disparoa, se habían co-
loca do á 400 metro1 del casrpamento ene-
migo; faltaban pocos paa a para llegaf al 
bar anco cuand e! corneta da ó den s del 
gener 1 O D nnell, situándose en re lo3 do3 
cuerpea de jórcito, dejó oir clara y distin 
taraent; el roquá de a aque. Algunos ae-
pundoa desp -a las raúsic-is y bandas de 
todos os f uerp ŝ rer>i ieron di ho toque, y 
los 32 batallones se lanzaron simaltánea-
metiie hacíalas huertas de Ttitoáa. 
Los viws á la reina y á España se con 
fundieron con los acordes de las músicas 
con el continuo redoble da tambo es, con 
el to ' 6 â udo de laa cornetaa, munt as 
que cor> un te ible fueg > de fuailerí* á bo 
ca de jarro ú timo esfuerzo djlamorisma 
orpr ndida se trá aba de impedir el u 
daz moví ? iento ofensivo. ¡Tnóiil e-fuer-
z !.. Al cabo de wedia hora el campa 
í eoto marro ,uí, sin excluir los cañones, 
los vi e es. lo < caballos y las molturas, era 
y a el campe me to español 
A» crozar por la batería enemiga, sitúa 
da á la d-recha de laa perdidas pos ciones, 
n a batería á barbeta con to .as Zas regias 
de' arte, experimentábase dolorosa impre-
e ón; aq ello más bî n pa ecía una charca 
oe sangre, don le fe h-cinabai» reatos hu-
manos, brafc' s, piernas, cuerpos abiertos 
F O L d L E T I N 108 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E 2 í l í I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
(F tta toveli, publicada por la casa editorla 
Mrneri, te vende eu a "Moderua Poe»ia," Oblepo 
numero 135.) 
(CONTINOA 
X L 1 
Al día sigaient« reinaba en íasna 
Goia la mayor oalm»; y los monjes la 
aproveohnroa par» oootinaar coa dili-
gencia los preparativos de I» defensa. 
Se repararon por completo las moros 
y se introdujeron otros medios de re 
Slsteocia más efícace». 
Kord^askí se moitiplioaba. Asistía 
% ios divinos ofl.-ios, oelebrab* conse-
jo, no abandonaba á los enfermos y en 
loe intervalos visitaba las marallas y 
bbbiaba oon los nobles y ios vasallos. 
So semblanteest»bair;ay pálidoá con-
eecaencia de la fatiga ezoe^iva, pero en 
él ser» fl^jwbaun» calmaimpertarbable. 
Oootlado un .'a ajad» del cielo, el 
prior no olvidaba los medios terreóos 
de salvación. Enviaba cartas á todas 
parte-s. Escribió á Wittemberg, co-
m«ndante)efe de üraoovia, pidiéndole 
que respetase el sagrado asilo; escribió 
& Juan (Jasicairo, que en Opola había 
tentado el último esíoerzo par» salvar 
á un pueblo ingrato, y luego á Este-
ban OharDyetúkii al conde Veyhard, 




M a r í a G u e r r e r o . 
L a insigne actriz española, que oon 
su exquisita y artístíoa labor, ha ale 
grado las bellas noches de nuestra 
perenne primavera, recogiendo las fio-
re? que siempre brotan lozanas y aro-
mosas en nuestros risueños campos 
ha terminado sa breve gira por las 
ciudades de Oieofaegos, Santa Otara, 
Oárdenas y Matanzas, y llegó anoch** 
psra descansar breve tiempo pntre nos-
otros, pues en la tarde de hny parte, a 
bordo del vapor.tíorreo á'f<>n»o X I I I , 
para la vecina república de México. 
No hace mucho que un insigue crí-
tico español hacía un paralelo entre 
María Guerrero y Carmen Oobeña, Was 
dos actrices j4»e«C9 de cuerpo entero 
que nos qaea»o, artistas verdaderas, 
de cartel, de grandes prestigios, de 
méritos que nadie puede negar sin 
abierta injusticia." Y agregaba: 
"Hay que desenganarsej el alma del 
arte son ellas. 
S in la Guerrero y la Oobefla perfeo 
tamente compatibles, y aun dijórase 
que nació ana para complemento de 
la otra. L a Guerrero lo debe todo á la 
fantasía, la Oobsfla todo al sentimien 
to. María es nna artista de un gran 
talento; Oarmen una artista de un gran 
corazón. 
Nació la Guerrero para dar vida en 
las tablas á reinas y damas de alto 
coñete, á las tapadas de nuestros clá-
sicos, a los discreteos de nuestros ex-
celsos poetas, al teatro de grandeza, 
de vistosidad, de imaginación y de 
lujo Nació la Oobfña para encarnar 
iss ternuras de los modernos psicólo-
gos, las vivezas de nuestros grandes 
dialogoistas de hoy, la casta daizur» 
de las enamoradas ingenuas. L a casua-
lidad sabia ha unido 4 la Guerrero con 
on grande de Bspañ* y á la Oobeñ* 
oon nn escultor. ¡Nada más simpático 
qoe estos dos matrimonios, que tan 
ligados como por el amor, lo están por 
*>! arte!'' 
Sirvan esas atinadas observaoiooes 
de respuesta á los qae han querido 
vanamente empequeñecer la gloria, 
achicar los altísimos méritos de ia ge-
nial actriz, que ai abandonarnos hoy, 
oo nos dice, como la dama de la dolerá 
de Oampoamor:—¡Adiós para siem-
pre!,—sino:—Hasta 1» vuelta. 
Esta mañana, al visitar á María 
Guerrero en ô residencia de algunas 
horas en el afamado hotel E l Lonrre, 
encontramos aüí, sentado al piano, eje 
catando primorosamente on zortzico 
que le ha dedicado, á nuestro querido 
*migo el insigne artista don José Go 
gors», aquel que onn la cooperación de 
Gaviflo, «sorioió el bellísimo zortzico 
A Oayarre, qoe ha rrecorrido entre 
aplausos la vieja España y la joven 
Atnérioa latina. Y oyendo aquellas 
dulces é inspiradas notas, quisimos 
retener sn letra, v no nos fué difícil, 
porque el inspirado músico hubo de 
repetir el canto á instancias de ¡os que 
'o escuchábamos. 
He aquí sn letra, obra de don Gar-
los Oiaño: 
Si América á tu genio 
le rinde admiración; 
6i te aplaude y aclama 
y en tí la artista vió 
que las gloriaa difunde 
del teatro Español 
en este mundo herra so 
que España descubrió; 
ea juato que mi lira 
te envié una canción 
un eco de la Enskaria, 
que nunca olvido yo. 
Aunque te vaa, no esperes 
que yo te diga adiós, 
errante gclondrlna 
del arte y del amor. 
Aquí dejas tu niao: 
si el arte le formó, 
sabrá el amor guardarle 
con íe y veneración. 
¡Qué mucho que tú vuelvas 
á darle máa calor! 
Entonces no ea posible 
que yo te diga ¡adiós! 
Onanto á la música de ese zortzico 
repetiré lo que dijo no hace mucho del 
autor, hablando de esos melancólicos ó 
inspirados oautoe, otro músico renom-
brado, D. Pablo Deevernine:—"Puede 
asegurarse sin incurrir en exajera-
ción, que en este género no hay quien 
le supere, y difícilmente quien le igua-
le. E s indudable que tiene Gogorza 
esa chispa de genio que llaman los 
franoeses le feu aaoté." 
* 
» * 
E l c a p i t á n D e s c h a m p s 
—¿Vamos á visitar el Alfonso X I I I * 
en que marcha á Veracruz María Gue-
rrero, y así ealodaremos de paso á su 
al coronel Sodovski, bohemio luterano, 
que servía á la s órdenes de Miiler, pe-
ro que dotado de nn alma noble se ha-
bía esforzado por disuadir de sn pro-
pósito al feroz general. 
E l conde Veyhard, irritado oon mo-
tivo de la obstinada resistencia que le 
habían opuesto los frailes el dia ocho 
de Noviembre hizo todo lo posible por 
inducir al general á una nueva tenta-
tiva contra Chenstohovaó lasna Gora. 
E n cambio, Sadovski, disuadía al ge-
neral haciéndole .presente qoe la to-
ma de la más dábil forta eza podía cos-
tar muoho tiempo y mucha sangre, si 
los sitiados se resistían hasta morir. 
— Pero los frailes uo se defenderán, 
—le objetó Miller. 
—Oabalmente oreo lo contrario. Por 
lo mismo, que son ricos, defenderán 
obstinadamente su tesoro. Sucederá 
en este caso lo que aconteció en Ale-
mania, donde los frailes dieron á los 
soldados el ejemplo de valor y la tena-
cidad. E l convento se levanta sobre 
una montaña roqoiza, casi inaccesible 
á loa minadores; los muros se hallan 
en buen estado y no les faltan provi-
siones. Añadid á todo esto el fanatis-
mo que les presta ardor extraordinario 
y que . . . . 
—¿Oreéis ooronol que me obligarán 
á retirarme? 
—No es eso; pero perderemos a' pie 
de esos muro, on tiempo precioso, que 
vos úebiórais emplear en Frusift. Í?e-
aed ea ouenta loa resaltados da ao 
simpático capitán?—nos dijo ayer Bmi-
lio Ouval, el simpático y siempre 
aplaudido barítono de Ai biso. ' 
—Vamos»—fué nuestra respuesta. 
—Porque yo quiero mucho á Des 
champe, lo quiero como si foeae un pa-
dre, y me doy el gusto de visitarlo ca-
da vez que llega á puerto donde me 
encuentre". 
— Y yo, — le contestamos, - s o y no 
só'o su amigo, sino su admirador: en 
él se halla retratado el carácter, las 
condiciones, del marino español: fran 
oo, cortés, amable, arrojado, valiente 
hasta la temeridad, y juntamente oon 
todo eso, sencillo y leal, abierto el co-
razón á todas las nobles expansiones. 
Nr> digo que es !a perla de los oanita-
nes de la Trasatlántica, porque la OOIE-
pañía ha sabido, oon gran instinto, es-
cogerlos á todos; per sí que es la per» 
la más preciada entre todas lae que 
componen el valioso collar oon que la 
antigua empresa trasatlántica pasea 
su fl >6a por todos los mares. 
— Lo oigo á usted con gusto. 
— Y lo digo con toda sinceridad. 
—Pues no sabe usted lo que va á 
ver en el Alfonso X I I I . 
—Nó, si usted no me lo dice antee. 
— Biso no tendría gracia. 
Y tomando un bote, fuimos oon Do-
val á bordo del espléndido v^por que 
zarpa esta tarde para Veracruz. Y con 
efecto, después de visitar el barco, fui-
mos á la cámara de su galante y celoso 
capitán. 
— Aquí está la sorpresa, nos dijo el 
barítono de Albisu. 
—lOnál? 
—B^ta. 
Y señaló un cuadro colgado oon rell 
gloso respeto en lugar prominente d*1 
la cámara. En él se oonti vae una carta, 
que leímos con religioso respeto, y 
que dice así: 
Faris 15 de O úuhre de 13)8. 
Sr. D. Manuel Deschamps, 
oaoitán del vapor {íMonserrat;1. 
Estimado Deschamp*: Impuesto que-
do por su carta, dirigida desde la (Jo-
ra ñ». de les inter^santee detalles oon 
que aooasoañía la noticia sobre ta for-
ma de realizar su segunda expedición 
á U is'a de Gub*. 
Gomo en la primera, el éxito coronó 
su esfuerzo y el de esa valiente dota-
ción á quien con tanto gusto perso-
nalmente saludé á mi paso por Oádiz; 
pero todavía con circunstancias más 
meritorias que en aquella, en esta se-
gunda puso usted de manifiesto, oon 
las horas elegidas para las recaladas, 
oon sus previsiones de preparación de 
calderas en momentos oportunos y, so-
bre todo, con su firme y varonil reso-
luoióo, marchando á forzar el blo-
queo, á pesar de los disparos qoe 
el buque enemigo lea haoía, que ese 
conjonto de concausas definidas y rea 
lizadas con singular acierto, valor ó 
iuteligeooi», son las que ocasionaron 
el término fe'iz y venturoso de sus 
arriesgados viajas, para honra propia, 
prestigio de la üompañíay provecuotio 
beneüoio de ia Patria. 
Reciba uated, amigo Deschamps, oon 
estas líneas, la expresión del agrado 
oon que he vistoso inteligente y vale-
rosa conducta, así oomo la de sus de-
nodados tripulantes, qae en la perso-
na de usted saludo. 
Suyo afectísimo amigo, 
Claudio López B r u 
Y ahí está una de las fases más be-
llas y que más enaltecen la personali-
dad del capitán Deschamps. 
EQ buena compañía van, pues, á Mé-
xico, María Guerrero, Fernando Díaz 
de Mendoza y sus hijos. 
¡Buen viaje! 
« • 
R o m u a l d a M o r l o n e s 
Anoche, al terminar la primera tan-
da en Albisu, rebosante de a l e g r í a -
porqué tiene el privilegio de transmi-
tirla al público, aunque ese público sw 
ootnpnnga de artistas, la zarzuela de 
Ohueoa E l baUo,—tuvimos el gusto de 
saludar con el afecto con que se saludan 
antiguos y buenos amigos, á la renom-
brada tiple cómica Eimualda Morio 
oes, que acaba de llegar de México, 
donde reside hace años y es oondneña 
del remozado Teatro PrinoipuL el me-
jor de los que hoy existen en aqueli» 
República. Romualda yieae á pa8*r 
aignnas semanas entre nosotros, acom 
pañadsdeau bella sobrina Esperanza, 
¿Quién no recuerda, de los aatignes 
ocnuurrentes á nuestras noohes teatra-
les, á la bella y no superada Paloma 
del Barberillo de Livapiés, á la genial 
Sara de l/a Qmrra Santa, á la tiple 
que oon en talento y su gracia tenía 
el privilegio de conquistar la voluntad 
del público? 
Por ella no ha pasado el tiempo. 
Discretamente se ha detenido, rindien 
do á sus plantas los atributos de eu in-
mutable marcha, para que siga siendo 
joven, hermosa, elegante y llena de 
esa gracia que irradia en sus ojos y 
brota en sus palabras. 
— tNo ooede ser ellal—nos decía nn 
asalto. Hemoa ocupado más de la mi-
tad de la República; pero si atacamos 
á Ohenstohova los mismos polacos que 
nos ayudaban volverán sus armas con-
tra nosotros. ¡Tan poderosa es ellos la 
superstición! Podría estallar una nue-
va guerra más terrible y sangrienta 
que la actual. 
Miller reconocía la justicia de los ra-
zonamientos del coronel, y además era 
supersticioso oomo pocos, pero, ganoso 
de prolongar la disputa, replico: 
—Habláis como hacerlo podría el 
mismo prior de la^na Gora, ó oomo si 
esa gente oa hubieran pagado para 
alabarles. 
Sadowki era un valeroso soldado v 
hombre irritable, y oonociendo bien el 
propio valor, se sintió más fácilmente 
ofendido. 
—No diré una palabra más,—rea* 
pendió con altivez. 
Y al decir esto, saludó á su jefe y 
salió. 
A l día siguiente se concertó ea Vye-
luoie la nueva expedioióa contra 
Ohenstohova. 
No ee deliberó en seoreto por lo que 
el padre Jatee k Rudaitskl, preboste 
del convento de Vyelnnie, pudo^diri-
girse á tiempo á Obenstobgva. E l po-
bre hermano no admitió por nn solo 
instante que los frailea de lasna Gora 
pudiesen defenderse: sólo quería avi-
sarles de que pidiesen uaa oapitala-
oióa honrosa, on efecto, la noticia pro-
dujo ea los frailes ana impre&ióa pe-
viejo admirador, después de haberla 
visto y oido, 
—¿Por qué?—le preguntaraoB. 
—Porque esa es una muchacha que 
se halla en la edad de laa mojeres más 
peligrosa para nosotros, aegúa Balzao: 
en los treinta. 
Y sin duda que si el eco de esas pa-
labras llegó á losoídos de Romualda Mo-
rlones, no le debieron zumbar, porque 
no zumba la alabanza que ea justa, 
sino la injustificada censura. 
L a Sra. Morionea se hospeda en el 
hotel Pasaje. 
a y America 
LA. SDU0A0I0N D3 LOS CIS&OS 
De a gunoa días á esta parte circu-
laba en las columnas de la prensa 
francesa la noticia de un invento qoe 
debía producir una verdadera revolu-
ción en la enseñanza de los ciegos, más 
temíamos que esa notícia faera una de 
esas modificaciones tan oomanes para 
entretener al ^úbiioo, y necesitábamos 
la gran tía de una persona acreditada é 
inteligente en la materia, para decidir-
nos á dar publicidad á uaa especie qae 
podía llevar grandes esperanzas al co-
razón de muchos desgrauiaaos. 
íílsa garantía la poseemos hoy, mer-
ced á los informes que sobre el ci-
tado invento ha facilitado M, Pephau, 
director de ta escuela de ciegos de Pa-
rís, üamada de lus "Qaiaü-c?-Vingcs," á 
an redactor de Le Figaro, y de las oaa-
les procuraremos dar sucinta idea á 
nuestros lectores. 
Hasta ahora ios ciegos escribían con 
no pn^zóo sobre un papal colocado so-
una plancha de metal estirado con ra-
nuras horizontales y una regla oon 
ventanas reetangu'ares que se dejaban 
deslizar sobre el p-ipel para que pudie-
ras marcar una letra en el espacio de 
cada ventana. 
L a eaoritura se verificaba empezando 
por la derecha, y la lectura por de con-
siguiente, se ejecutaba al revés, de iz-
quierda á derecha, por el reverso del 
papel, á fin de que por el tacto se ad-
virtiera el reliwve producido por las 
picaduras del punzón. 
Bate método, debido á Braillo, tiene 
el inconveniente de constituir dos fun-
oionea diferentes, ia escritura y ia leo-
tura. 
E l nuevo invento, debido al ingenio 
de Mr. Dussaael, empieza por supri-
mir la inversión, y esto es tan absolu-
tamente capital, que sólo así puede 
ganarse un tienap© precioso en ia ine-
rracción del ciego y establece una per-
fecta similitud entre las doa operacio-
nes de que hemos hablado. 
E u el nuevo sistema, el punzón, en 
vez de efectuar picaduras oayo relieve 
aparece por la parte contraria, revela 
esas picaduras hacia la parte exterior 
ó la cara del papal de mira al qae es-
oribe. 
Oumo todas laeiaveoaionea notables, 
el sistema es may sencillo: la planchs 
metálica inferior está erizada de cabe-
zas de clavo remachadas, sobre la oaal 
se coloca el papel. Se sitúa sobre éste 
v sujeta otra plancha que tiene tantas 
matrices como cabezas de clavo tiene 
ia plancha inferior, y el punzón, siem-
pre, guiado por la regla de metal, oon 
espacios abiertos, apoya sobre laa ma-
rrioee, que hundiéndose sobre las otras, 
cabezas de clavo, determinan los re-
lieves en el Bírntido del rsoto del papel. 
Así t i ciego puede leer au trabajo á 
medida que lo ejecuta, valiéndose del 
tacto de un dedo, sin tener que distin-
gnir entre caracteres directos y carac-
teres inversos. 
L a disposición del aparato no puede 
ser más senc.lls, y su coste es a?go me-
nor que el de los instrumentos actual-
mente en uso. 
lioso di (kanabacea 
Beta culta Sociedad, qae preside 
actualmente el Sr. D. Gdstobat de í» 
Guardia, se propone celebrar este año 
en sus salones conferencias científicas 
y literrtrias, y al efecto se ha dirigido 
á numerosas personas pidiéndoles sn 
o mourso al objeto indioado y dejándo-
le<* la deaigaación del mi?s y la elec-
ción del tema. 
Nos pareoe loable ia iniciativa del 
4íLiceos' y creemoa que obtendrá buen 
éxito, pues es de esperarse qae los 
invitados á dar las Oonfereocias acce-
derán en su mayoría al ruego que se 
les ha heoho, invocando su civismo y 
su amor al pala. 
Entre las personas á quienes se ha 
dirigido el Sr. de la Guardia para or-
ganizar estas oonferenetas, figuran los 
señores Agüero, B^rriel, Gabrera (don 
Raimundo) Oanoio, Oaeto, üaevaa ^e-
queire, Deiñn, Desvernine, Doval, Es-
pinosa, EQstévez, Romero, Galvez, Gar. 
oía (D. Matías) García Koly, Giberga, 
Gómez (D. Jn^n Gnalberto), Gonzá-
lez Llórente, González de Mendosa, 
Govio, Martímz (D. Saturnino), Mar-
tín Morales, Montero, Sánchez de Bus-
tamante, Sanguilí, Varona, Zaysa y 
otros. 
*5g 
noaa, pero Kordetski Ies confortó. In-
flamó aquellos corazones oon sus pala-
bras, prometió milagros, presentó 'a 
muerte en an aspecto máe hermoso y 
logró que se apercibiesen á la defensa 
como era debido. 
Los jefes de la guarnición, Zamoyski 
y Oharnyetpki ultimaron por sn parte 
todos los preparativos. Quemaron to-
das las barracas adosadas á los muros 
y todo lo que podía servir de reparo al 
enemigo. Destruyeron todos los edifi-
cios próximoa á la montaña, de tal ma-
nera que la fortaleza aparecía rodeada 
de un anillo de fuego. 
Los días empezaban á ser fríos, á 
cansa de la proximidad del invierno. 
E l prior al dar nn paseo por los ba-
luartes se restregaba laa manos y de-
cía: 
—Dios nos ayudará coa el hielo. Di-
fícilmente podrá el enemigo iaatalar 
sus baterías y abrir minas; entre tanto 
nosotros deaoanaaremoa ea aposentos 
calientes y asi el enemigo levaatará 
pronto el asedio. 
Precisamente por esta razón Miller 
estaba deseoso de terminar lo más pron-
to posible. Diaponía de nueve mil hom-
brea, la mayor parte infantes, y de 
quince piezas de artillería. Aunque 
llevaba dos eeoaadroaes polacos, no 
podía emplearlos ea el asalto de una 
fortaleza situada sobre na monte, sin 
contar que los hombres habían decla-
rado de antemano qae ao tomarían par-
te ea la empresa» ^ ' ^ ^ ¡ s » ^ ^ ^ , ^ 
UNA t m O S N A 
Laa niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
que nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán que comer. Y a ae nos 
han concluido la leche oondenaada, el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo que oa aobra para auxiliar á 
noestroe niños. 
E n Habana esquina á Ohacón se ha-
lla situado el Diapeneario. No lo ol-
viden las peraoaas buenas. 
D R . M ^ D S L F I N . _ 
í o t k s d é i 'k ¿- it la B\pm̂ m-
Billetes del Banco Bspañol de la 
Isla de Cuba: 5 7 ^ á 6 valor 
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Esie vapor ha modificado sus itinerario» 
sa-lando de este puerto para SAGUA 
f CA IB AHI EN todos loa sábados á laa oin-
oo de la türde y ilegaré á SAQÜA el do-
íaingo por la máñanaf, continuando an vía-
lo oa el míémo ñí& par» amanecer es 
OAXBABIEN el lanas-
De Galbariéu retomará para Sagua, ® 
martes & ias 3 de La raañaüa, y á este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer dal mlérouios. 
Admito carga psra dloboa puertos bas-
i& las tras do la tarde del día salid» ? 
lespschs & bordo y sn las oñeinas de 1» 
lompañfs cali» <3e las Oñefoc nfimoro 19. 
Nota: E»i& Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros msrítimos para los seño-
ros cargadores qao quieran utilizarla á pro-
ntos equitativos-
Precios de fletes de oombinacids 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa. . .„ f l 20 
M e r e & n e í a s » . . . . . . . . 1 75 
'J 20(5 «ro «wmfioi 1 Fb 
1 Ü S I » Ü 1 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los viernes & 
Im cinco de la larde, después de la llegada 
del Ir »n do pasajeros, empezando desde el 
dta 10 del corriéate mes de E-tero, para la 
Coiojua, Panta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Reícrtiaríl de Cortés ú las ocho de la 
maíiaDa todos los In^es pariguales paor-
tos pera llegar á ISatabané todos ios mar» 
tes por la uiauaua* 
VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves & 
ias uueve de la maúaua, después de la lié* 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde «1 día 9 del corriente «es de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos} y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por igaales pnenos 
para amanecer ios lunes en Batatmné 
La carga para los puerto » del itinerario 
de estos vapores se recibe en Tillanneva 
todos los días h biles. 
Para más informes en Oñoios 28, altos. 
Ilabaua, Enero 2 de 1902. 
O 207 l Po 
Iban para proteger la fortaleza en 
oasode reodioióo contra los desmanee-
de los oon^aietadores, aegda deoia-
raron los soldados qoe se sometieron, 
porque los suecos mandaban y era fuer 
za obedecer. 
De Vieinoie á Ohenstohova la dis-
tanoia no es larga. E< 1S de Noviem-
bre debía empezar el oeroo, y el g^a-
ral Miller caloulaba qae la empresa oo 
doraría más de dos días y que los sitia-
dos habían de oapitnlar. 
Entre tanto Kordetski preparó á su 
gente. Todos asistieron á los oñoiot 
divinos oon la alegría del que va a nn* 
fiesta. E l prior mismo celebró la mi-
ba al son de ias campanas, y termina 
da ia religiosa ceremonia, celebró ont» 
gran procesión. 
Esta dió la vuelta á los muros. A 
llegar á determinado panto, el prior st 
detuvo, y bendijo al pueblo y á los sol-
dados. 
Dieron las dos de la tarde. L a pro-
cesión se hallaba aún en el adai v< 
cuando de pronto se vió en lontananza 
una nnbe de polvo qae se levantabb 
rápidamente. 
Un grito brotó de machos labios. 
—¡Los sueoos, los soecosl 
Después cesaron de palpitar loa on-
razones y enmudecieron los labios. Pi-
ro en aquel panto se' elevó oon foerzb 
la voz del prior, que decía; 
—¡Regooijómonoa, hermaaosl jSe aoer 
oa la hora milagrosa de la víetosUl 
mm DE PARÍS. 
INMENSO SÜRTÍPO 
SOMBREEOS señora y n i ñ o S e 
VESTIDOS, CORSETS. 
G A L I A N O N . 74. 
Telefono 1940 
S© cecesitan bueaaa ofislalfeo da 
v e s t i d o s . 
o t75 a-28 Ea 
B i N C O MCiONAL ÜB CÜBA 
(Natóenal 8 a a k oí Ciaba) 
C A L L E DE OÜBA WDMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionei banoa-
riss. , 
Expide cartas de crédito para tscdai l&i 
oindadee del mundo. 
Hace pagos por oable y gira aobre laa 
prinoipalea poblaciones de los Estados ün!" 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero-
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses, 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses oonvenoio-
nale» 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
oner» igualmente en sus sucursales de San-
iago de Qaba, Oienfuegos y Matanxaí, 
SI Director Gerente, 
José M* Galán 
C 225 1 Fb 
D B L i í T R A S . 
J . A . B A N C E S 
O B f S i - O 1 9 Y 3 1 
HRS» pairos por oab!»; gira latr*B a oorla y larg^ 
vista j fiaülta osrtae de oré lito «ebr» las prÍEOlpa-
les piasas oe los Eatadae Daldoa, Icgiaterra, Fran-
ela Alemania, eto. y sobre tolss !»• oiudadH» y 
pnabloa de E«pafia é Italia. C 155 78-23 B 
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Wtxma ííSjgftt. $$rtú etiüB» 
ffaeUton eartai i« &:¿(im 
l*U'6fi letras eobr« Londres, I3«nr íoik, New Or« 
isans, MÜán, Tarín, Berna, Veneoia, Florsaoía, 
^TápoiM, LilDoa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Has* 
íurgo, París, Havre, Nsntes, Bárdeos, Marsella, 
vííiiSj.LyoB, Méjíeo, Verseras, San Jean d« Faer-
ws ñieo, e4«., ete. 
Sobre tedas los eapitales y ptablac, ¿uuve i*aima 
i.o Malioroa, Ibiza, Mahoa y 8to Oras de feseriíe 
sobro aSsísaBS», Oárdenas, Eémedicc, Santa Clare, 
Oaib&riéa, Sagua la Grande, Trinidad, Gi»niae«oi& 
^aaetí-SpiJiSias, SaístJsgo de üuht, Oiego de ¿ TÍÍS, 
^uuwniUo, Pinar d«l Bio, «ibera. Pvarto Frínaf-
« N^evites. 
o 7 7¿-l En 
Ha B . Hol l ine & Co, 
19 W a l l « W e t 
Ocmpras y Tendea bonas, aeolones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero* 
sn cv«nta corriente, y también depósitos de ralores 
haciéndose cargo de sobrar y remitir dividendos é 
Intereses 
Compran y renden letras de cambio y ezpidsa 
aantfe» de cédito pagaderas «n tM« «1 mando. 
*,2i)0& Nn 
I O S , A g u l a r , i O S 
tAGmU FAQOSFOm SL CABLA, F A C I L ! -
OABTAS DB CBBIMTO ¥ (^IBAH 
LBTBAfi 4 QGB&Á 1 LASft l 
VISTA. 
b̂re Naera Tork, ISfaers Orlaans, Veraerns, Mí-
deo, San Juan de Puerto Sioo, Londres, París, 
Snrdeos, Lyon, Bayona, Hambvgo, Boma, Nápe» 
•«§, Milán', Génor», Marsella, Havre, Lilla, Nars-
i«s, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vsaeeia, 
floreneia, Faiemo, Turíá, Masino, eto, asi oomo 
• AM iie&k lis sayltelei y ¿(v-í ium^ le 
Mimjpmñ.i* é Zclfüs ZS*.®;. 
m ti** ,'*» '« A» 
I . h m t m ( M á s f C i m p , 
BANQÜESOS.—MBHCADSBSS 2 
ü n Éri^taslmente ecrtMklseldi M 1841 
íálraa letras i la rista sobre to4os ios Báñeos 
Nacionales de ios Bstados Unidos y dan especial 
**.l!»iií6!>. i 
TBAHSVBBSBOIAS VOV «L OABLS 
olO 78-1 En 
O Ü B A 48 
Saees pagos po; ei cable y gina letras & eoría 
f larga Tlita sobra New York, Londres, París y so-
bre todas las eaoitales y puebla* da S«p»ft; é J*i*g 
•i*n****. o 13 158 1 Bn 
Haeen pâ os por el sable, giran letras i oo/ta J 
arga vista y dan cartas de «rédito sobre New York 
FUadelfla, New Orleans, San Praaeísoo, Londree, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oíu-
ladea importantes de loa Estados Unidos, Mésleo 
; Europa, asi como sobre todos los pueblos de Si-
ísñs y capital y puertos de Méjieo. 
Ba eombinaeion con los 8r«s. H. B. Holllnt % 
Oo., de Nueva York raeibeu érdeaes para la oo m* 
¿re 6 venta de valores y acciones eotlsables ea la 
Solsa de dioba citsdad, eayaa eoiluaioaee ree ib» 
por eable Variamente. 
^5 Tí 1 Ea 
¡Ooncédenostu proteooida Madre Aman 
tísimal 
Entre tanto se acercaba cada vea 
más ia nnbe de polvo, y se distinguían 
ya hombres cuyas armas oentulieabaa 
a los rayos del sol. 
De improviso ta caballería que pre* 
cedía á toa infantes, av anzó al galopa 
y al llegar at pie de ia montaña se di* 
fidió en pequeños destaoam ntos. Al-
gunos de éstos se disemioaroo en na 
brir y cerrar de ojos por los pueblos 
on el propósito dn saquearlos; otroa 
Hmpezaron á cabalgar en torno á la for-
taleza estudiando el terreno y ocupan-
lo \§b edificios contiguos. 
Finaimcote llegaron los regimientos 
de írifantería á oí recodar el con v«ato,, 
onsoaodo los pootos mas adecuados 
para emplazar ida c»iñjaes§. 
E l general Miller envió é los frailes 
ao parlamentario con laordeo de rea-
tirse. Miste tocó ta trompeta frente a la 
puerta; pero tos defensores respondie-
ron á cañonazos. 
FnePto que los habitantes de la oiu< 
iad habían sido arrojados de sus ho-
^ares por los suecos, urgía destruir 
aquellos edificios lo más pronto posible 
a fin de qae el enemigo qae había bus-
cado en ellos amparo oo cansase daño 
*l convento. 
Balas eucendidas cafca en las casas 
ierribando las paredes y los techos y 
Kilumuas de hamo ee alzaban del 
(dtio donde se habían detenido ios pro* 
>eotile8. 
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NOTAS HABANERAS 
A d i ó s de F r é g o l i . 
Grande, extraordinaria era i» oon-
correncia qoe frflayó anoche á Tacón 
ávida de dar su adiós de despedida a» 
genial traneforroieta italiano. 
Darante on mes, días máa ó menos, 
ha tenido Frégoli el privilegio de arras 
trar el público y ora entretenerlo, ora 
nombrarlo con la magia looornparttble 
de sa talento. 
Bl trioofo del artista ha «ido en rea 
lidad completo. 
No se le dieonte. x i i 
SQ arte es único, personal é immi-
tab'e. 
ovación en ovación ha pasarto a 
través de epa sprie de noches qoe h»n 
tenido en la de ayer nn epílogo bn-
Danrísiroo. 
Gloria y dinero, porqne gloria y di-
j»pro receje en todas partes, se lleva 
F.égoli de la Habana dejándonos, en 
Cambio, el reonerdo de nn espectáonlo 
qoe PÓIO podría rfprodnoirae con sn 
presencia. 
Hoy sale el artista bordo del va 
Movtsvideo, acomnaB»^" ^ nemoroso 
é Inteligente personal qoe le sí-ounda-
telón adentro, en sos admirables tra-
bajos. 
Va á la América Central el gran ao 
torlqne ha hecho de so nuevo arte on 
patrimonio exdosivo de so talento y 
un prestigio pmvereal de sn nomDre. 
Adiós , Fíégolil 
A l b a 
No hay más qoe despedidas, por lo 
visto. 
L a Compañía de la Goerrero, por nn 
lado, y Frégoli por otro. 
También se va Alba, el señor don 
Gaspar A'bft, que con Frégoli vino 5 
con Frégoli ha estado en sociedaci 
teatral dorante toda la temporada. 
Alba es nn madrileño qoe se ha pa 
eado la mayor parte de sa vida en 
México dedicado á empresas artísti-
cas. 
Bl nuevo teatro Renacimiento, de 
aquella capital, es de su propiedad. 
Persona amable y simpática ee ha 
hecho en la Habana de mochos y bne 
noa amigos qoe gustosos lo verán re-
tornar de noevo cuantas veces lo exijan 
Jos compromisos qoe deja planteado!» 
con la administración de nuestro pri-
mer teatro. 
Bn el elegante restaorant E l Telé 
gmfe y alrededor de una mesa, presi-
dlda por la hermosa actriz Linda Ee-
bofñni y en la qoe se ooofondían ar-
tistas, periodistas y amigos particole-
yes del anfitrión, reonió anoche el se-
tor Alba nn grupo nnmeroao qoe en 
cena espléndida pasó momentos agrá* 
dabilísimos. 
E n todos tuvieron igoal expresión 
los deseos de qoe sea lo más feliz posi-
ble la voelta á México del jovial y sim-
pático don Gaspar Alba y de que a l -
cancen prosperidad máxima los mo-
cbos é importantes negocios teatrales 
on que están hoy comprometidas su 
actividad y su inteligencia. 
L a O p e r a e n T a c ó n 
Bí abono aomeuta para la próxima 
temporada de ópera qoe nos ofrecerá 
en Tacón la Compañía de López y Piz-
zorni. 
Noevos abonados han ido á engro-
sar la lista abierta en Contaduría. 
Bl debut, señalado para el día 10 
al principio, ee ha transferido defl 
nitivamente para el 13 del presente 
Febrero, segúa se sirve comunicarnos 
«1 señor Eiqoelme, activo representan-
te de la Empresa. 
A l paso que v*, espérase qna el abo-
co se cubra totalmente. 
PLUMAZOS 
JEn e l L i c e o 
de G u a ¥ i a , h a c o a . 
No todo lo oonenrrido que se eapera-
ba, pero sí moy animado, resultó el 
baile que en los espaciosos salones del 
Liceo de Guanabacoa se efectoó en la 
noche del sábado. Aunque esto parezoB 
á primera vista una rednndancia, en 
realidad así foé, pnes si bien la concu-
rrencia no era muy numerosa, (y hacía-
la aparecer menor lo hermoso de aque-
llos salones), entre ella se encontraba 
nn precioso bcuquet formado por varias 
eeQoritas de noestro mundo elegante, 
Algunas de sala y las más ocoltando 
el rostro hechicero tras la seda y el 
raso de la careta, daban animación y 
alegría al baile. 
Poco despoés de media noche comen-
zaron á caer las caretas y á poner de 
manifiesto los encantos que antes ve-
daban á la vista de los qoe tanto ha-
bían meditado tratando de adivinar 
qoiénes serían aqoellas máscaras de 
dominós negros y dominós rosa, que 
tantas bromas habían dado. 
Entonces se satisfizo la curiosidad y 
hobo no pocas ezclmaoiones de admi-
ración y de entusiasmo, lo que no le 
extrañará al lector co&ndo sepa qoié 
nes eran aquellas masoaritas. 
Bn primer logar citaremos á la lin-
dísima Conchita Brodermann, con nn 
dominó rosa, qoe palidecía ante la de 
pos mejillas, y despoés, como forman-
do corte á su belleza, nn grnpito en-
cantador: 
Panohita del Valle Iznaga, María 
Teresa y Berta Lagoardia, Margarita 
y Ana María Herrera, Teretilla Peral, 
t», Clara y Amelia Henriquez, Hor. 
tensia Morales y Josefina y María Cris 
tina Cabello. 
L a única que conservó la careta, foé 
una preciosa señorita, sobrina de uri 
respetable Marqoós, la cual lleva los 
nombres de ona desgraciada reina de 
Francia, siéndolo ella de la distinción 
y la elegancia. Moy linda y moy cono-
oida en nuestros salones. 
De Gnanabacoa había una trilogía 
interesante y simpática: Conchita Arús 
y Oachita y Loz Castellanos. 
A las dos y media terminó el baile 
(de imborrables recuerdos para mi) 
aún lea sabía á poco á los bailadores. 
EMILIO VILLÁVKEDB, 
0 
CRONICA DE POLI 
UNA PüSALADA 
E N T R E MAEIEO Y MUJER 
A la una de la tarde de ayer, fué conda-
^clda al Centro de Socorro del segundo 
i 
TJLTI AS NOVEDADES en JOYERIA con 
BRICACION EXCLUSIVA PARA LA CASA DE CORES 
Precifjs reiiciios. LA ACACIA, M f i ia BI iei5. 12, SAN RAFAEL 12. 
dieron al lugar de ia alarma coa grao opor-
tunidad. 
distrito, la blaeca Sebastiana González 
García, natural de Canarias casada, de 25 
años y domiciliada en la calie de San José 
núm 166, donde el médico de guardia la 
íisistió de una herida caneada por instru-
mento pérforo-cortante de dos centímetros 
deestensión situadaen la región escapular , . , • l ^ - A A y A ^ ttJSO. 
zqaierda penetrantr» en la cavidad torá- * Dna y medla de ía madrugada de 
xica, de proDÓstico grave | k0?' el ^e51»056 857 detuvo en el merca-
La paciente manifestó que el daño que } do de Col6n al blanco Pablo Masvidal y 
presenta se la causó con un cuchillo su le- I par(l0 .Manuel Fc^ández, por acusarlos 
gítimo espeso don José Q ¡reía Ferera, de j don Mi?üe! PitSí haberlos so prendido 
quien uacia seis meses estaba separada'. eri Ioa m o m f í D t o 8 que trataban de robar en 
Detenido el acusado, que es vecino de la ' 61 kio8co ^ tabacos y cigarros que don Vi-
oalie de Santr.e Suárez, en Jesús del Mnn- 1 cenf'0 ^ ^ " g a e z tiene establecido en di 
Las llamas fueron apagadas en el acto, B ANOO T Naaao.—Sno'éadido.oo-
y no hubo necesidad dal auxilio del mate- i mo e8 el número 559 de este ae-
rial de los cuerpos de bomberos, que acó- | manario 'madriiea0j oorreapondieate al 
18 del pasado mee de Enero, <laeJ*9a 
te, dito ser cierta ¡a acusación que le hace 
su esr osa, y que el 1» hirió fué debido á que 
estando separada de ella, se enteró de que 
vivía en concubinato con un individuo m m-
brado Florencio Ceja. 
El señor Jaez de guardia del distrito, ee 
personó en el Centro da Socorro, hacién-
dose cargo de lo actoaao pr-r la policía. 
El hecho ocnrr ó feo el domicilio de la 
González, donde penetró á la fuerza el 
agresor, siendo éste detenido á ios pocos 
momentos del sucoso por el vigilante núm. 
28, de la segunda Estación de policía, quien 
'e ^oupó el cuchillo d* que había hecho uso. 
García Perora, después de h^b^r presta-
do declalación. Ingresó en el Viváis á dispo-
ei^ón del Juez actuante. 
HOBO CON F R A C T U R A . 
En la 7* Estación de Policía se presen-
tó ayer tard^ don Elias Marca», vecino de 
la calle de Oquendo esquina á San José, 
manif^stat do que al regresar á su habita-
ción hab'a enconi,rado ab erta la puerta de 
esta, * que de un escaparate le enstrajeron 
un p que re con v inte y cinco pesos plata, 
seis zayas y ve;nte muñecas, ignorando 
quun ó quienes sean los auto es de este 
hecho. 
Oe esta denuncia se dió traslado al Juaz 
de Instrucción del distrito 0?ste. 
A C C I D E N T A C A S U A L 
Los se; ores don José Cabaigas, vecino 
de la calzada del Príncipe Alf nso nám. 
240 y don Luis V Muria, de Aguila núm. 
239 fueron asistidos en el Centro de Soco-
rro de la segunda demarcación, de varias 
contusiones y heridas i e pronóstico leve. 
Mf.niüestan di' hos señores que al ir mon 
tados en un faetón, ee les espantó la mola 
que tiraba dw él, y en la cabrera fuer n á 
tropezar con un tranvía eléctrico, sufriendo 
entonces el d ño que presentau. 
El hecho fué casual, y los lesionados fue-
ron trasladados á su domicilij. 
RAPTO 
La morena Susana Artola domieiliada 
en V rturles núm. 152, denunció á la policía 
de la 7A Estación, de que su meno - hija 
Piedad María, de 13 años, había desapare-
cido de sn casa, sospechando fuera rapta-
da por Juan Antonio Martínez, con qu en 
llevaba relaciones. 
El Juez de guardia conoce de esta de-
nuncia. 
ASESINATO FRUSTEArO 
E ta madrugada, encontránd se en el pi-
sen de Carlos 111, frente al club Almeoda-
res, D, Federico Rosado, natural de Macu-
rijes, de 41 años y vecino de Apodaría, tuvo 
unas palabras con dos individuos blancos, 
uno de los cuales le agred'ó con una cuchi-
lla, causándole varias heridas. 
LOP ag esores al emprender la fuga fue-
ron detenidos á la voz de ataja por el vigi-
lante número 283, quien los condujo á la 
décima estación üe policía. 
Los detenidos dijeron nombrarse Bernar-
do González, natural de España, de 22 años, 
soltero, vecin J de Real número 79 en Fuen 
t s Grandes y José Pérez, d* 25 años y do-
micili do en la calle M esquina á 17, en el 
Vedado. 
El herido dijo nombrarse Federico Rosa-
do AMún, natural de Macoriges, de 41 años, 
con /esidencia en la calle de Apodaca nú-
mero 67, y cuyo individuo según eT certifi-
cado módi'O presentaba tres heridas de 
arma blanca, de pronóstico menos ^rave. 
Dicho i dividuo se encontraba además en 
estado de embriaguez 
El señor juez de guardia que se constitu-
yó en el centro de socorro, d spuso la tias-
c ón del herido al hospital número 1, y los 
detenidos al vivac. 
LIDIA DE G A L L O S 
Con noticias el capitán de la oncena esta-
ción de policía señor fíavena, de qus en una 
casa de la calle de la*» Delicias, se efctaba 
celebrando ayer una lidia de gallo?, c mi-
sionó al sargento Hernández para que en 
unión de varios vigilantes sorprendieran á 
os que alli estuvieran reunidos p ocediendo 
á BU detención. 
La p ilicía logró llegar á dicha casa en 
los momentos que estaban varios individuos 
al rededor de una valla, construida en el 
patio, y soltaban dos gallos p ra la lidia. 
Los jugadores al ver que la policía se apro-
ximaba emprendieron la fuga, no habién 
dose logrado la detención de ninguno de 
ellos. 
El sargento Hernández detuvo si inquili-
no de la casa, moreno Pedro Pedroso, y se 
ocuparon los dos gallos que estaban dentro 
de la valla. 
De eete hecho se dió cuenta á la Jefatura 
de Policía. 
EN EL CERRO 
En !a asa núm. 13, de la calle de Zara-
goza, en el Cerro, se constituyó ayer el 
sargento de policía Bernardo Novo, por 
aviso que tuvo de haberse perpetrado un 
robo en dicha casa, residencia de D Fram k 
Pou, natural de Alemania, de 21 años, y 
empleado, mientras éste se encontraba au-
sente. 
El Sr. Franck Pou manifeftó que el la-
drón penetró en su habitación por una ven-
tana, llevándose una maleta chilena, cuyas 
cerráduras hicieron saltar, llevándose va-
rias monedas antiguas de diferentes nació 
nes, las cuales aprecia en unos doscientos 
pesos oro americano. 
Se sospecha que el autor del robo lo sea 
un individuo alemán nombrado Emilio 
Ddterio, qne fué detenido por la policía y 
puesto á disposición del Juzgado de guar-
dia. 
QUEMADURAS GRAVES 
El menor Enrique García Luerge, de 5 
años y vecino de la calle de Escobar nú-
mero 94, fué asistido en la mañana de ayer 
por el módico de guardia en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, de quemadu 
ras de primero, segundo y tercer grado, en 
diferen es partes del cuerpo, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
La madre de dicho menor manifiesta que 
el daño que este presenta lo sufrió caeua -
mente al incendiársele las ropas que ves-
lía, con la llama de una vela, al encender 
éeta en una lamparita. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoehe, poco después de las nueve, ocu 
nió un principio de incendio en la sedería 
calzada de Galiano número 128, á cansa de 
que al estar tendiendo su cama el depen-
diente Juan Sarrandi, se prendió fuego al 
mosquitero de la misma con la llama do 
una vela. 
| cho mercado. 
| Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
i primer distrito. 
AVERIAS A U N COCHE. 
1 Por el vigilante 628 fué detenido ayer el 
pardo Eduardo Aibiriño, á peci^ión de 
{ don Luis Gran le conductor del coche de' 
l plaza número 2117, quien lo acusa de que 
al ir el detenido cabalgando á toda carrera 
en un caballo, éste tropezó con su vehículo, 
que esíaba parado en la calle de Neptuuo 
esquina á Zulueta, el cual volcó y destrozó 
por completo. 
El daño causado al coche lo estima el 
conductor en unos veinte centenes. 
CHOatJB. 
En la calle de San Rafael esquina á In-
dustria chocaron ayer el carretón de tr.ífl-
eo número 370, que conducía don José Ta 
margo, vecino de la calzada del Príncioe 
Alfonso, y un tranvía eléctrico de la línea 
de San Francisco, cuyo motorista lo es don 
Custodio Lumberu, sufriendo averías am-
bos vehículos. 
Tamargo, al tirarse del carretón, se cau-
só varias lesiones leves. 
El hecho fué casu t l . 
LA TOSOA, T a saben nuestroa 
eotorea qne la Ooonpaaía de Ojera del 
eeñor Lambardi, qaa oapnta sos re-
presentaciones Dortriaofos, ha traala-
dado sus reales desda el teatro Martí 
hasta el de AJbiaa. donde esta nonh« 
da la primera de eos repreBentaciorses 
populares, cantando ea» filigrana de 
Pnooiai que se titula La T' sci. 
Del mérito de la obra y de lo esme-
rado de su desempeño nada ten«tnoa 
que decir. En las oolaainaa del DIA-
RIO se ha publicado con las alabanzas 
qne merece. 
Sólo diremos que, al mejorar de si-
río y de local la Oompañí*, mejora 
también el públioo, porque Us repre 
aenta'iones de ópera en Albina, qa* 
alternarán con la de íarzaeias B?I efrto-
táan 6 oreaos populares; esto es, eos-
'ande $1 50 la luneta, con sn respecti-
va entrada, y $5 el palco. 
Mérito y ganga á an tiempo mismo 
E L OOTBTO ESPAÑOL L% f*ma 
de ios concertistas qne forman eaca 
agrupación ransio»! es grande, BUn 
cansado profundo efaoto en Lindres, 
en los Estados Uaidos y ostentan el 
títolo de "Ooncertistas de Sus M^g^s-
rades la KMna Victoria y el Kep 
Eduardo Vil.*1 
Estarán aquí brevas días, pues vie-
nen de paso para Europa. 
Esta m^Qana hemos dado el progra-
ma escogidísimo de la velada coa que 
se presentan hoy en Tacón, 
No f tltaremos, ansiosos de admirar 
esta celebridad artístiaa. 
ba de recibir L i Moderna Poesía (Obis 
po, 135) y qne la acreditada y popular 
librería del incansable P< td, vende á 
10 centavos y por el mismo precio re-
parte á domicilio á los que quieran 
suscribirse á él. 
Bus magDÍdooe grabados en negro 
y á varias tintas, sus cromos, la be-
lleza de los dibujos y el mérito é inte-
rés de en lectura» han heaho de B¡a*oo 
y Negro una ilaatraoión que no majo 
ran, ni en España ni fuera de ella, las 
más notables que se publican. 
DULCES OADBNAS, — Sa la noohe 
del miórooies último, nnieron sus des-
tinos para siempre con el indisoluble 
lazo dei matrimonio, la grafios» y dis-
oreta señorita Rasa Josefa ÜJhoa y 
Ptirnández y el estimado y laborioso 
comeroiaate don Eiaardo Vigueraa 
Gran. 
L a ceremonia se efeotnó en R^gla, 
nn la morad* de los aprfloiab'es padres 
ie 1* novia: señora d^ña Mariana Ba-
quijarrosa de O 5hoa, y don Kamóo 
0 ihoa y Pantiga, quienes á su vez fue-
ron los nadrinos de la bola. 
'Fuohiia, como-cariñosamente llaman 
a la jov«n desposada sos familiares y 
amigos, lucía snn^ graciosa coa su toi 
1 Ue onpfdal. Eran sas damas de honor 
Us gimnátioas señ «ritas Oirá Ojhoa y 
BVnfcadez y Lolita de la Torre y 
O^hoa, hermana y prima, respeotiva-
neote, de la gentil novia. 
B mdljo á la enamorada pareja el 
Presbítero don Simón Sánchez, Oura 
Párroco de B^gla; y la numerosa oon-
oarrenoia que presenció el enlace, fué 
obsequiada con dulces, vinos genero-
sos y cerveza. 
Q ie la felioidai sonría eternamente 
en ei hogar de los nuevos esposos son 
nuestros deseos. 
P A Y f t B T . — E l espeotáoalo de ano-
che, en sn parte artística, fué bueno. 
No así, por cierto, en la relativa al 
oinematógrafo ó teatro eléatrioo, que 
resultó nn fiasco completo. 
E l público quedó may descontento 
de Mr. Ireland y de sas exhibiciones. 
Boy las dos tandas que ofrece Pay-
r « t 8 o n de gran atractiva Bl Otbo pri 
miro, donde brilla la señorita González 
Parnel, la perla de la Oompañía; y L a 
Verrena 4e la Paloma, en la qae toman 
parte tolos los artistas de la casa, 
distingoiéadose sobremanera el joven 
y aplaudido actor señor Galeno. 
No decimos nada del cinematógrafo 
oor^ae oreemos qae la Empresa, des-
ooés del fracasa de anoche, tendrá el 
bneo gasto de suprimirlo. 
Mañana, en faación corrida oon 
gran rebaja de precios, la lindísima 
zarzoela en tres actos Jug*,? oon fuego. 
por R sa Faertes, 
TSATRO MARTÍ.—La empresa del 
teatro Martí avisa á los señorea abona-
dos de ia Oompañía de Opera Lambar-
di que pueden pasar á la contaduría 
del teatro á recoger el importe de las 
cuatro funciones que no se han dado. 
En este minino coliseo reaparecerá 
dentro de breves días el aplaudido 
R >aooroni con su oompañía dramática, 
reforzada con nuevos artistas proce-
dentes de España y que acaban de ser 
contratados para estrenar las últimas 
novedades de los principales teatros 
europeos, entre las cuales figuran al-
gunas de gran importancia. 
Roncoroni se propone hacer del tea-
tro Martí, el teatro más barato de la 
Habana y en el que se estrenen más 
obras. Dadas las condiciones artísticas 
de la Oompañía, lo variado de su re-
pertorio, las novedades qae ofrece y 
la inagotable actividad del distingaido 
artista, anida á la simpatía de que dis-
fruta entre nosotros, podemos asega-
rar qae el éxito coronará sus propó-
sitos. 
Oportunamente daremos los nom-
bres de loa nuevos artistas y el t ítuio 
de las obras que se estrenarán. 
JAI á.LAI.—Partidos y quinielas que 
se iagaráu esta ñocha en el frontón 
Jai A la;: 
Primer piWiio, á 25 íaníoi: 
ürresti é Ibaceta (blancos) contra 
Pasiego Ohico y Abadiaoo (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tanto»'. 
Mácala, Oecilio, Yurrita, Eloy, 
chía y Michelena. 
Ma-
Segando partido, á 30 tantos: 
Eloy y Michelena (blancos) contra 
Mácala y Vergara (azales.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, ürresti, Pasiego Ohioo* 
San Juan, Aií Meoor é Ibaceta. 
Ei espeotáoalo, qae ; e m p 9 a a r á á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la 
Beneficencia. 
OIROO DE PUBILLONSS. — Admira-
bles todos los artistas en la fnnoión de 
anoche. 
E l equilibrista Robledillo, joven de 
17 años, ejeoutó sorprendentes evolu-
ciones en el alambre, y el barnsta J a -
les trabajó oon tal limpieza y elegan-
cia que el público le llamó tres veces á 
la arena. 
Miss Stickaey, la simpática amazona, 
deleitó, como siempre, á la concurren-
cia. J )ven, graciosa, atractiva y ele-
gantemente ataviada, realizó su sen-
sacional trabajo en el caballo al p^lo, 
con una desenvoltura, nna sega idad 
y nn chic tan nataral, qae el púUli-
co habiera deseado haberla admirado 
p >r más tiempo. 
L^a fcmUias O )dona, Willson, Tata-
lí y los carreteritos, á la altara de siem-
pre; y por ú timo, el célebre Toaito se 
presentó de artista ejecatando na difí-
oil trábalo oon dos tabaretes que le va-
lió machos y blea merecidos aplaasaa. 
Así se hace, Tonito. Short and Sweet 
(corto y dalce.) 
Para esta noche el programa es su-
perior, y en breva L a Feria de Sevilla, 
pantomima de gran espectácnlo, que 
divertirá macho y dará may buenas 
entradas á la Empresa. 
PAOOTILLA.—Tiene la palabra Pepe 
Bstrañ': 
Oomo autor del robo de un barril de 
vino blanco, ha sido detenido nn suje-
to qne se llama de apodo el Bata, se-
gúa él mismo ha declarado. 
Así me gustan á mí las personas; 
qae no anden oon disimulos ni con fio-
oiooes para coaltar su profesión. 
. o o o 
por la tejidos recientemente importados realiza L A 
cuarta parte de su valor. 
¿ L O O O S ? I Ñ T O , S I S Í s r O I R . ; 
estamos en disposición de ejercer todos los derechos mercantiles que la Ley 
concede á los ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades mentales. 
Vendemos porque queremos; con entero conocimiento de causa. 
CARNAVAL 
un 
A B A los BAILES,de 
Brochados en todos colores. 
Gasas y muselinas de seda, 
ühiffones lisos y con lentejuelas. 
Foulard, preciosos dibujos. 
Bengalinas y sarahs. 
T o d a s á 2 reales. 
Rasos superiores. 
Ricos brocateles. 
Tafetanes y moarés. 
Surahs y raso maravilloso. 
O comunas y piqués. 
Granadinas fantásticas. 
Florentinas y Bengalinas. 
Buratos y Moarés. ^ 
Pongits y Groes. s 
Muselinas y Ñipes, 
T o d a s á 6 reales. T o d a s á 4 reales . 
^ Es de tal magnitud este gran suríido de sedas, que se liaría intermi-
nable relacionar sus diversas calidades; pero sí diremos á nuestras simpá-
ticas favorecedoras que se hace necesario visitar esta gran F I L O S O F I A 
para poderle rendir tributo á la DIOSA D E L A S P I R U E T A S , ; . 
¡MucMsima ropa! ¡Cosas divinas! ¡Rebajas extremadamente notables! 
N O T A : O t r a v e z L i z a m a e n b r e c h a , l a s ú l t i m a s n o t i c i a s c o n f i r m a n s u l l e g a d a á I n g l a -
t e r r a , d o n d e c o n n n a a c t i v i d a d d i g n a d e l m a y o r e n c o m i o , r e c o r r e l o s m e r c a d o s d e M a n c h e s t e r 
y B e l f a s t , l o g r a n d o a d q u i r i r p a r a e s t a g r a n d i o s a c a s a c u a n t a s t e l a s n u e v a s s a l i e r o n a l m e r c a d o . 
NEPTDNO 73 T 75 j J l FILOSOFIASJIC0LiS ™ 
—¿Oomo se llama astedl—le pregan-
taran á eee. 
—Fulano de Tal el Rita, 
—¿Bo qaé se ooapa aated! 
—¡Vaya nna pregontal ¡En labores 
propias de mi apodo! (0<)» orgulln) 
A lo cual no podrá menos de ex )la« 
mar el esoribano de aotaaoiones: 
—¡Ole los Ratas OOQ digoidad y OOQ 
vergüenza! 
L l NOTA FINAL.— 
—Papá, ¿qné es el presopoeeto, da 
qne tanto hablan los qoe vienen á oa-
sa?—pregonta nna niña recién salida 
del colegio. 
—Varias operaciones de ariemótioa, 
hija mía. Mira: ona suma de los in -
gresos; ona multiplicación de los gastos; 
nna diws 6n entre mucha gente por 
partes defiigaales, y por fin, nna sus-
tracción general practicada en la bolsa 
de los contribnjentes. 
L a bebida máb higiénica, es el 
RHUM NEGRITA 
J U ' Ü M B . D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
Por marohane al osmpo á atnntea da f tmilia, no 
da consultas hasta nnevo arito 931 1> 4 3i-5 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaHile-
ría, Carp in ter ía^Pintura , instala-
ciones de cloacas, á c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l 0 4 . 
c86 2(5a-5 Bn 
A 
de F Millot. 
IA MEJOR DEL MUiVBO. 
ESENCIiS, POLVOS Y J- B5NES. 
gp3 -í.ta PERFUMERIA ha sid) premiada coa 
MEDALLA UEOliOenla t X P ü S ulON D J 
PAUlá cid 19)(i. Se venae en 
P S T I T 
de D. H y Ablanedo, 
po 101. _ Teléfono 686 
c 11-i 261 15 Bn 
S e v e n d e n v a r i o s aparatos 
PARA NECTAR SODA. DIRIGIRSE AL 
NBCT4R «ODA. OE ALBíSU S*-28 
Ba llegado: Sar i .a» fresosa. Q eso C&bralei, 
eoonei y Ja aone». (Iho'Uo» «'podíales a ¡obados 
en la aldea de Lué, fx la Iv̂ mente para ett* caea 
á ?0 ots aao. 
Manteqa> la astañana. Percebes al catoral, lata 
de nn k lo, á 60 cta. ana. 
Higos de Gaudamo, latf 40 eent> v -s. 
Chorizos car«doa á 10 ta ano. ÜÜ xa'ai á 2 pe-
sos ana. 
Morcillas, meiia lata i $1 20 
Betas para vi.o ó sidra, desale 80 ots ^ $3 nna. 
S rtra de pipa en cuarto-, eto , etc., á 7 ota, copa. 
Aoham^&fiada de todas m reas. 
Vinagre tstnriano á 20 rts media botella. 
Trn. has eu escabecha á 35 ots. libra. 
Bebidas generalas, eto. 
CBRAPIA 95. 
ENTRE BERNAZA Y VILLEGAS, 
c 247 2d-l 3a-4 
Doctor A n d r é s Segura Cabrera 
Abogado 7 Agrimensor 
Oomo abogaio, ee encarga de toda clase de asna» 
as jadlcíaies, pê o 6i< espacial, de los Contenoioso* 
dminletratlvos y los pendientes de apelación 7 ca-
aoión. ante la AndienMa y Tribnnal Supremo. 
También asantes GaDornatíyos y Manicipales. 
Como agrimensor, practica avahtot de terreno!, 
Incas y edificaciones rarales, ya jadioial, ya priva* 
lamente; medida», piaiw», reparto, deslindes, eto. 
Se encarga do distribaMr y organizar fincas de to-
lo género y de instalar e-Mflcios para vivieadas, al-
nacensa, fábricas, eto.. le oonstraocionea amerl-
)an«i ds Us más ooníortaMea, on maderas de gran 
Inraoidn y reaistencia. Ka cribas 8 por planos y pre-
tapaestoa. 
Oficinas: M«;eader*« a. 11. Habana M 
(HARINA DE PLATANO ) 
PABi LGS ilSOS. 
PARÍ LOS J 
VimU Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta delic'osa y exquisita harina oomo 
alimento. 
BpDe venta en las Farmacias y 7 veres flnoiei13I 
Inventada por R. Oruse í las . 
HABANA. 
c 227 1 Fb 
EL JEREZANO 
Aquí es donde yo almuerzo, como y 
oeno ios días feetivoe; loa demás díafl 
no lo h«go por estar muy lejos de don* 
de tertgo mi ocupación. 
E'peoialidad en eopas p»ra viejas, 
(paso) —Hay abonos desde $18 y ca« 
biertos desde 40 centavos. 
7C4 
P R A D O Y V I R T U D E S . 
O 252 alt a 
Z a Estación, Le Bon Ton, Le Chic. 
L Arte (lela Mode, Toilettes, Costame 
lioyale, Delineator, Espejo de la Mo~ 
<la*Designer, Guid dts Cantarieres, 
Le Caquet, Le Mon ifeur. L a ModeLllas-
tree y Le Gout rarisien. 
Todas estas preciosas rev i s ta» de 
modas se suscriben 7 venden per 
n ú m e r o s sueltos e n c a s a de W^l-
Te 'é fono 742.1 7 4 3 ' ™ 9 
i r 
o 228 4,v3 
Intenta y Estereotipia del DIAJUO DE L 
